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DISECCION Y ADMISISTPACIOK 
Z u l n e t a e s q u i n a i ^ e p t n n c 
H A B A N A 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
CTnlóa Poitaí 
Isla de Cuba. . 
Habana . 
12 mesea.. $2i.20 oro 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 mosea.. 
6 i d . . . . 
I d . . . . 
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6 i d . . . . 











Madrid, Agoiio 2, 
EL V I A J E D E L R B Y 
El Esy Don Alfonso XIII salió hoy 
para Cô adonga, acomoafiado d9 los prín-
cipes de Asturias. Maña irá S. M. á 
C7Í9do. 
LOS S U C E S O S D B B I L B A O 
El Gobsrnsior Civil da Bilbao ha tale-
graflado al Gobierno qna carecieron de 
importancia les sucesos ocurridos al)í el 
jueves, desmintiendo que hubiara habido 
demostraciones contrarias á la integridad 
de la patria. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras No hubo. 
Franooi; 36 30 
4porl00 Inteiior 72.23 
Servicio de la Prensa Asociada 
Naeva York, Agoeto 2 
G L 0 B 0 3 P J 5 R D I D 0 3 
El explorador Baldwln asegnra que 
eoltd, mientras estuvo en la región po-
lar, quince globos, con trescientos men-
saje?, dirigidos á distintai perscnas y 
periódicos 
París, Agosto 2 
ÜIBRBH D B E S O U B L A S 
"E&üDlarioOfizial de mañana ee 
publicará el decreto en el cual se dispone 
el cierre de 237 escuelas religiosas esta 
bleoidas en 32 departamentos» y cuyos 
dlreotoros so negaron á cumplir volun-
tariamente con la ley de insoripción de 
eociedades-
Wftf.hiDptflD, Agoftto 2 
E X P U L S I Ó N D B L O S F R A I L E S 
Nada se sabe en la Secretaría de la 
Guerra respecto á la expulsión de les frai-
les de Filipinas anunciada de Boma, esta 
mañane; poro el indicado plan se ajosta 
perfectamente á las instrucciones que Mr. 
Eíot envió al juez Talf y qae é̂ te tras-
mitió á la Comisióa de Cardonales, por lo 
que no se duda en los círculos oficiales de 
que será la medida qae, tarde ó tem-
prano, adopte la Santa Sede, 
Naeva York, Agosto 2 
N Ü B V A F A B R I C A 
La compañía tabacalera inglesa "The 
Imporiai", se propone establecer en Sich-
mond, Virginia, nna gran fábrica para 
la manufactura de todos los proiuctos á 
que se presta el tabaso americano sólo ó 
mezclado. 
WiHemsted, üoreao, Agesto 2 
E S F U E R Z O D E C I S I V O 
Eícese que los revolucionarios han reu-
nido todas sus fuerzas para atacar á Ca-
racas* de cuya ciudad se hallan á una 
distancia solamente de cien millas. 
Nueva York, Agosto 2, 
OBSTÁOULOS INÍD3PBRA.D03 
Deolara el explorador Baldnin, que 
no pudo llegar al Poli, por habar trope-
zado con un cúmulo de obstáculos ines-
persdoe. 
Hsmborgo, Agosto 2. 
L I N E A S F U S I O N A D A S 
Se han faeionado las líneas alemanas de 
vapores, "Hsmbnrguosa-Amaricana" y 
"Lloyd Alemán del Norte." La primera 
tendrá el monopolio del tráflío entre Ale-
mania y México y la segunda,, el de dicho 
imperio con Ceba. 
Kaníob, Agosto 2. 
V I S I T A R E A L 
Be esperan sqní, mañana, á primera 
hora, á la reina María Cristina y su 
hija, las que pasarán el día con la fami-
lia real de Baviera. 
Hatford, Agosto 2 
CARRERA D i S P ü ü f A D A 
Hoy ES ha verifinado en el hipódromo 
de esta ciudad, la carrera ooncertaia por 
c i n c u e n t a m i l pesos, entre los dos 
famosos trotadores, la yegua Boralma y 
el caballo Lord Dirby; el primer lanoe 
fué ganado por la yegua y el segundo 
pcrel caballc; en el tercero llevaba Bc-
ralma una gnn ventaja á su competidor, 
cuando se le reventó una arteria de la 
pierna, llegando primero Lord Derby, al 
que se adjudicó el premio* 
NOTICIAS OOMSKC1AL5S8 
New Tora, Agosto 2 
Ceütenoa, á $4.78. 
Desononto papol oomeroJa], 60 div. de 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 djv., banque-
ros, á $4.85.3^. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
K;87.7i8. 
Cambios sobre Parla, 60 d^., banqnero?, 
lá 5 francos 17.1̂ 2 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estadw» Uní-
dos, 4 por 100, ex-interén, á 108,1̂ 4 
Centrífngas en plaza, á 3.3^ ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
Ll l l l t ícts . 
Masoabado, en plaza, á 2.7̂ 8 cts. 
Azáoar de miel, en plaza, á 2.5(8 ots 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.05. 5 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Agosto 2 
Por eer boy día festivo no ha habido mer-
cado. 
Arúoar centrífuga, pol. 96, á 7s. Od. 
Mascabado, á 7s. 
A/úcar de remolacha, á entregar en 30 
atas. Os 
Conaolidadiia, A 95.1(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuavro por 100 español, á 80.1i2. 
Paria, Agosto 2 
Renta franoosa 3 por ciento, 10 J frauoca 
45 céntimos. 
C f l M i o i a O o F r e a o r i s . - i t i f i i i s M m U n i e l a M m . 
CAMBIOS. 
S[ Londres 8 v 
„ Id. 60 d|T 
„ Pfrris 3 d i v . . . . . . . . . . . . . . 
„ la 60diT 
„ Alomanlb 8 diT 
„ Id . 60 dw 
„ EatadoB üaidoa SajT... 
„ Id. 60 div 
„ EspaCb 8 ú\f ni p í a s » . . . 
Ghtsenbakos c-,. 
Ptkui Atrier oaua, 
Plttlt Bapik&ola 














O F I C I A D 
m m w m O E U m m 
Departamsnto de Hacienda 
I t.«.-.rs..0 . O. > ri» «mH.run-, 
Id. domtel, »9 . t , . . .> ae«mbMq»». 
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Obligaciones Hipotecaria» y Bonos^ 
NEGOCIADO DB PROPIOS Y ARBITRIOS Afios do . Teuol-
Por el presonte se lince «aber á los dnefioa (í enoar- i mlsuto 
gndoi do terrenos, lincas urbanas ó rii^ticaa, cavas | , 
propiedades reconocen censos A favor de esto Ayun- j 
lAinienlo, que la cobranza de réditos do los mismos | 
cayos vencimienlos correspondan K los mesef! do Kno- | 
ro A Julio del corriente año, podrán satisfacer sus J 
¡ideados sin recargo al>íuno si lo vorilienron dentro j 
(lol moí do Agortto próximo, A onyo efecto coucui-rirán j 
al Negociado de Propios y Arbitrio», sitaudo en ia 1 
;i!aaiu baja de la Casa Consistorial, Merenderos y / 
Obispo, A provnerse del correspondiente rtjcibo. ij 
'BrMOUirido dicho plazo se proceilcrá al col)!» se- \ 
gún determina la orden n? 501 del Gobierno Militar. J 
Habana, Julio Ü'J de 1902.—Bl Tesorero, A. V. de 3 













































ObMgatíonM Hipoteca AyuBteraleD 
11 2* id. í.i. l d . . . .M 
Id. 1» id. F. C, de C^Bfueg-.c 
IJ. 3» Id. I d . , . . • 
I i . Hríii-.toa»íla8 P. O. e e l ^ n é n . . . ^ 
Bono» do ta Gabán Crtnti«. E«i'way. 
Id. l íhipoíooadoU U?Cb» Conpoliladr 
IT< 2? Id. Id. id. Id 
Iií. OoaTf ttiáos de la Id. Id 
Xd. da la OomVp.tWa CM üibano 
1^. ie) F da O V 'ft f H ^ ' f n ^ . . 
Obilaacioaes 1? Hipoteca Domio. enN. Y. 
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ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 2 de 15/02. 
.4srtto4RES -Eete morcado cierra firme 
por sogair los lenodoree sosteniendo sus an-
teriores pretensiones, lo que oonrta las ope-
raciones. Solo hemos sabido de: 
6000 s cenf, pol. 96 á precio Rdo 
Maianzas 
G000 id id á 96 á Edo. 
Habana 
^AKBiOí?.—Cierra este mercado con da-
manda moderada y pequeña variación en 
los tipos. 
C^tísamoa: 
Londroo, 60 díai vlata, 19.3,8 A 19.7t8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.3(4 á 20.1(2 
ocr i00 premio. 
París, tres días vista, de 5.3,4 á 6.1[2 por 
100 premio. 
EspaQa, segdn plaza y cantidad, 8 días 
srista, 23 á 23. 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 li4 á 5 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.7(8 á 9.3,8 
MONADAS atxxüANjaKAS.—i-io cotixan 
boy como signo: 
Oreenback, 9 á 9.1̂ 8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7(8 a 9 por 100. 
promio. 
>7.r3m » AíxaOMH8 Hoy no se ha 











£ 6C0 CO" 
„ 900 00O 
„ 80'.000 
$ 6t0 OOO 
Or 4.000 000 
„ 240 Oí 0 
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„ 62Í; 0O0 
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B-.noo Kípafiol do la Isla do CuVa (OB oirculecWi) 
B&noo Ar.íoola do Pn»rtc Píttoipo 
B.nco do!Comercio déla OB&UIJ 
Coiapnlll.-i 9. C. D. do la Haouna y Alm»om<s 
de Regla, L'mited • 
ComvaSí* F. C. U. de la Hdban» jr A.mtoeuea at 
K^ela, eo«Jou«» cô &vnea DO oo*Uabie«... 
ConiO!.filtt do Caminos do Hierro ¿o ütrdenaf :. 
i é w r o 
00101)1.81!» do Uí-minos de Hforro de MatoseaB í 
¿ubatilia ••• 
JoinpKllía ds! Fctronarrli deiOeete 
Id Caban Üontral ÍUilway -Aooloaea p.oforidsr 
Id. id id. id. —Aooicnea comnnss 
Id, Cabva do .Slutobrado de 6 >». . . . . . . 
Id. do G ;a Hiopaao «.siericasa, Co«i»,:Aída... 
Id. dot Dique do la Hsbaca »• 
Red Telefópioa delaHabuia 
ftao'H Fábrica ds Hielo 





































Díiiaingo 3 de agosto de 1902, 
FUNCION POB TANDAS 
A la» © y l O 
Xias Carceleras 
A las 9 7 l O 
P O B H E ! D I A B L O 
A l B I S Ü 
8 M N COMPáSlA DE Z á M u E A 
A las l O 7 l O 
c 1222 
T A N D A S - T A N D A S 
10 Ag 
Precies por l a tanda 
Cííitíéa 19, 2? 6 3er. piao $ 2 ^ 
Palcos IV 6 2? pise..,..-
Luneta cou «mtrada 
Bntaca con idom 
Asiento de tertulia cou idem 
Idem de paraíso con ideiu < 
Entrada general.; 
I'Intrada ti tortnlia ó pamiso 
Ei miércoles, estreno de la MAZORCA EOJA. 








Lonja de Yíyeres 



























cajau jabón Candado $4.75 uoa 
cajas id. Ilavana City $6.50 una 
cajas id. Corona $5.50 una 
cajas sidra Cruz Blanca 19 ra. nna 
j3 manteca La Cubana 113.75 qtl. 
cuñotes id. id $14.75 qtL 
cajas latas id. id $17.50 qtl. 
oajas (2 id. id. id 
oftjns |4 id. id. id 
coñac Versein 1875 
jamones Cuídelas 
pipas vino Sabatés 







cajas ron Negrita \ $6.50 uua 
gaifs. ginebra Bola $8.50 uno 
cajas IdO {4 sardinas llamell-- $23 una 
barriles manteca Jai-Alai 1?.. $14 qtl. 
i.l. id. id. 2» $11 qtl. 
\\ pipa vino cepa Oavarro.... $15 uno 
cujas sidra Jai-Alai $1 una 
cajas qnesuí patagrás $25 una 
cujas espárragos $9.25 una 
cajas peras Bertou $5.25 una 
enjas gallet.is Finge Creara... 820 una 
eujaa ostiones $2.75 una 
PUERTO D E L A HABANA 
n. Martiniqno, de Cayo Hueso, con carga, co-
spoadencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 






Vap esp. León X I I I , de Cádiu, Canarias y Puerto 
Rico, con carga, correspondencia y pasajeros, á 
M. Calvo. 
Vap. am. ' halmette, do Matanzas, con carga de 
tránsito, li, Galban y cp. 
Vap. cubano Julia, de Puerto Rico y escalas, con car-
ga y pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
SALIDOS. 
Dial?: 
Vap. am. Fanita, para Cayo Hueso, 
Dia 2. 
Vap, am. Chalmelte, para Nueva OrleaaB. 
Vap. am. Morro Caatle, pura Nueva York. 
Vnp. nor. ^nyg, para Matanzas 
Vup. ings. Vimoira, para Sugaa. 
««Sores írot*Tlí,f ^ • Para CAMBIOS: G. Moró y Bellido -Para ACUCASES: T. Arias— 
Paia VALORES P. G. Arenas. 
Hahaní 2 Agosto da 1902.—Benigno Diego, Hla-Tco Pr*»WeT)»* interino. 
NOTA,—Lo» Bonoa y Aooioutií cayo capital es t n £ d Carr^noy n ootiiaoWa es á ráitfn ds $5 oro 
Í R V I S T A 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
D E L M S E O A B O 
demanda, buena 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 5 á 5J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á :6J 
Comp. Vend. * $14 ?16 .jtl. 
1 bAUALAO.—Do Norneca Rc-gniíir nzistoucla 
ACEITE DE MANI.—1 
exlttoucin. Precio de 76 S 80 r.t». lata «e^án envase, 
ACEITE DEí OLIVAá. — Buena exlstenoi».— 
CoiUam^odp *9ii á $10. qt*. en Mas da 28 libras 
y de $ 10 * lo i <»i UtAS de 10 y V\\ ilbra». E ame-
»l«»A>?ode «.íéi, 9.50. 
ACEITE DE CARBON—Mediana existencia. 
Cottzaiaoa IOK diez ealoses potróleo á $2.65 o. Lns 
Brillante á $3.80 o. Bencina á 3 27 o. Gasolina A 
$2 7; c. Todos de 10 galopen. Haciéndolo toilas es-
tai vftnt«í\ en moneda amerloaBa. 
ACEITUNAS. — Buenas osletoaclaí, buena de-
manda de 40 ." 45 cfa barril. Las que vienen en 
teretas do 30 á 25 cts. oufietleo. 
AJOS.— M-gáa lamifio, d# 2 á 3 r!í. 
ALCAPARRA.—Bnenr,» existencia», Cotliames 
de 2< á 30 ota. garrafoacito. 
ALMENDRAL — Buenas exlatenciaa y corta 
dejannda, de 21 í $22 qtl. 
ABENCONEü-t-Meroado regalamente surtido 
de clases bnouas. Ootisomos: de $1.23 & $1.15 el 
gran4« y de 25 á 41 cts. o. chica. 
ATSEOZ.—SI de V&leucia eíoasea, 1(3.50 á $4 
qtl. CaniUas vlnjo d» $4.75 á 4.80 qti. Bemllia ae prí-
mtn. do $2.35 á 2.45 
AZAFRAN.-^orta demanda. Cjtt»jnioB de $5 
á | U libra, togán clase. 
LMIDON—El de yuca del n^ii ta $2 3J á 3.4) 
do cr •» procedencias de$2 á 2¿ 
ALPltiTK.—WB.I *. Vx etenou», • ooilsáodose no-
m' » mentí i $3 á 3^ cfiX. 
ANJS —HegGlar óiisteacla. Cotiaamoí el bue i 
i 10 





Obligacionos Aj'untninienlo 1? hipote-
Obli^uioncs hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla do Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Hunco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compariiu de Forrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes do Regla 
(limitada) 50 
Compañía de Caminos do Hierro do 
Cárdeuus y Jácaro 72J 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matanzas & Sabanilla 62 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Ruilviay 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubuiiií. do Alumbrado do 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gaa 
Compañía do Gaa Hispano Americana 
Consolidada 10$ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
do Gas Consolidada 
Bonos Hipolccaiios Convertidos de 
Gas CotiBülidado 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenos de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
déla Habana 
Obligaciones Hipotecarias As Citnfne-
(jfos y Vílladaru 
Nueva fábrica de Hielo 
Relinerfa de Adúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Oblignciancs serie A 
Idem serie B 
Compañía do Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara k Holgnín 
Acciones 
Obligaciones 
















Habana 2 de Agosto de 1902. 
E L 
M A S P U R O 
puede traer malas c o B í e c n e n c i a s por los microbios que se pro-
pagan. Nosotros llevamos siempre un desinfectante en el bol-
sillo y garantizamos nuestra marca, Pero sucede ahora que el 
agua de Ve>3to e.-tá llena de esos bichitos,* que estamos expues-
tos á fiebres, calenturas y muerte, lo que anunciamos para e l ! d o í S * 
bien p u b l i c o . E i filtro "Champas" purifica el agua y es el más I ^ o » 
ebeaz de todos los filtros, lo vendemos nosotros. 
CI344 
p i ó n 
BS i O i i ie la 
mportttdoreB tíe muebles para la caaa y la oficina; 
a 55 y 57, esfuma á Compórte la . T e M u o 117 
demanda. Clsso buena de f 8.00 ft ^7.00 q '. El do 
Hnlifax ubunuda. Ce*izamos: bacalao de^OJ á íf^ 
otl cegí.-i otaie robtlo de S52 ¡s ^6 y pencada no 
hay. 
.KUVÍZA.—Lao inglesa» y alemanas «on las 
mía nollcltadaa. Cotlcamoa d? i% & í2t ceju da 84; 
boiellM 6 irtn oa dijl osts $1 & 8í 
La de los Estados Caído» & $1 docena de taadis» 
botelLio, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 í 32.60 caja y barriles do Sdocejias de media» 
botellas. 
La de Banatla tiene corta aollottud y hav peca en 
plaza, ofrecliSndoBe la da Santander á caja de 
48 medís» botellas, y la de Qijóu en caja de 7 dooe-
n u do $7i á $8. 
COÑAC.—Bl francés: tiene profarénela y se cc-
tisau los alases corrientes á $7| y $11} caja, entre 
olas las marcas «Versney» y «Biscuit» v las espeisl». 
les do $2i i $25 c. 
Bacaaean las buenas y acreditados de Jeres. Co-
tizamos: clase corriente de 99} á $84 neto la caja 
•*« 12 botellas, se^ún marca. 
Los cofiaca del pala obtienen buena demanda 
Ttmdiéadose de $3 á H75 gwrrafÓD y de $4.60 á 5 i 
Caja, «erfin fabricante y clase. 
CAES.—Cocrvanto, $16 á $16i —Hacitnda ÍU-
parior, de $18^ á $JP5 Haeno, superior, d« $16* 
a 17*. 
CALAMARES—Regular demanda. De «2.50 i 
$2.81) loa 48 latas, oegún marca. 
CHOOOLATB.—Bagalar existencia y mediaas. 
•oitMtnd. Cotiaamos; de 16 & SOsogftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas exisíencia y eo Ten-
deu de Altarlas do $t.2ñ & 1.30 Un. I'-*» de Bilbao 
da $>.76 i: SS. Imttac.óa do $1,80 $2 60. 
Siguen vlntendo do los Bstadoa Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
•".•HÍCHAROS.— Abundando existencia y poca 
áemwndc. Precio de Í4 á $4 50 qtl. 
CIHUKlx&8.—Itegular exiotenoia y corta de-
mantía. Precios <te 7b á 8 > e s., se^ún oisae, la caja. 
COMINO.>—Corta existencia y poca demande. 
jDcrUamct: do $10 á 12 qtl. según o!&83. 
OREOULAS —Set úa olsse y proocdenolas, de 
$1.50 * *? ot. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtfdss esca-
sean y se venden do $2 75 á 2.80. Los melocotones 
se venden de $-U5 á $8.( 0 las 24i3 latas según 
marca. Las de Cataln£a y melocotones á $S.íi5 j 
d» 4 £ $ 4 ^ 
FOUKA JB.-Kalz i $1 85 d amorloano; da $1,70 
& $1.95 el del país. 
A^eua bUnca.—Corto consamo y buena exlsten-
oi»: crtiísm^s í 2 30 
Idom negra á $2 25 qt, 
Afreshn.—Sigue b.iio el precio da este ariieulo 
el qae cutlcamos á £1.70 qt , 
H « » o — d e loe Binados Unidos ss cotiza de 
$110 ^ 120 la medUpeca. 
FIDEOS -Da Pepafia de f4,lí2 & PJ Irs 4 v\\ de? 
p»,fs-te 4} 6 t5 las'4 0[; de lo* Estados Uqidos do 
$4 85 S $4,95 las 4 Cf 
FRIJOLES—Cotizamos: Los de M<?xicodoí3i 
t $8.17 qtl. Blancos B. U, d* $6i * fii qtl cr f -
qtl. Negros del país, de $4 k • Colorados á $6^ 
OINBBBA.—La buena de .̂muetoa y iáolaom* 
tiene reanlar solicitad de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 18 en cajas, segdntamaQo Do In qno se 
fabrica en el país sé hace ol m^yor consumo, y se 
cede de t34 «nrrsfón y de il4 & 8 oaja, BORÚn crédito 
QUISAATEÍS. — PenUisuiajwa, bne»as exlater-
oi&a qae se detalLn con solicitad de $3 á '¿\ las 24 
medias latas oorrierites y do $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tas. Las clases finas, tipo francés, se venden ée $3.00 
fi 3.25 1OS48I4. 
HAKINA.—Surte el morcado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 A $6} saco de 200 libras so í-i o.aso 
HIGOS—Lípe y Milajra de 90 CM. a $1 caja. Smir 
na <te $<2 i $13i qtl 
QABBANliOS.—De Espafia se vanden medl. nos 
3 rO qti. y moinnos á $3 60 qtl. Lo» por-
etitw» do $4j| a $ í | y \o4 gordos especia-
" 8ot1 
-Rl mfte solicitado es el Amarillo de Ro-
1 camera de JSJ á^5 80 ntJ.— Wl Blanco do Mallorca 
l de $7-75 á 7.-80 caja.—Él americano de $5-75 á $5-90 í 
1 ««jas de 135 libras y el del país de $ H A H Qtl.— Del i 
í País, do la marca ''Candado'', de $l.5<) á i.iñ.—''Co-
f roña" á $5.50, en panes "Havana City" á $6.50. 
| JAMONK.^—Uruiiaas existiciioiiti. u» lo.> b^iadof 
1 Unidos eonpre.'ios qae oscilan entro £13 50 4 $2) 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19! 
Vap. am. Fanita, para Cavo Hueso, por Lylies 3 
Hno., on lastre. 
Dia 
Vap. am. Chalmelte, para Nueva Orlennp, por Gal 
ban y cp., con 28 tercios tabaco, 11 barriles y 1 
huacal pifias, 35000 tabacos, 2 bulto» hierro, ' 
cajas. 194 bulto» frutas y legumbres. 
Vap. am. Marro Caatle, para Nueva York, por Zal 
do y cp., con 16882 sacos azúcar, 45 barriles y 
ütafl tercios tabaco, 361420 tabacos, 101240 caje 
tillas cigarros, 69 pacas carnaza, 95 idom espon 
jas, 178 idem guana, 1000 cueros, 120 barriles y 
\T¿$ hua ales pinas, 173 bultos efectos, 69 kilos 
y 590 libras picadura, 4 huacales legumbres, 27 
ídem iiguncates, 1 barril frutas, 100 sacos asfalto 
y 41 piezas caoba. 
i Vap. iug. Vimoira, para Sagua, por Dii ube y Várela, 
. { en lastro. 
i Vap. iugs. Diana, para Progreso, por t'arnicer y op 
de transito. 
LEfiHB CODBNSADA. — Grandes exlsten-
cía? • demanda corta. Ootisamoa: las mejo e» & 
á S 7.50 o. y otras de $4.50 á 6}, 
IjaiS A.—La Biauoa ft 6u ote. al caballo, la de 
mar gle *0 ctt. id. y la llana £ 90 eta. id. 
MANTECA.—Hay grandes exlfltenaias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $12 í *:-3i según oíase 
y en latas según envase, de $15^ á 17>.. 
feSANTaQUILLA.—Recuie.i oxistonola. De As-
turias de $1^ i $24 qtl. Americana de $17 á 
21 ó menos según eíase y la. Oleomargarina á $15J 
y 19 atl, Copenhague de $4S i 46 otL 
MOTADSSLLA.—Be^aUr demanda 7 mediana 
existencia, de 3 iá40 oentaros los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy sollol-
tadas-, se venden de $1.16á $1.20 «ta. lata. 
Caoi Ha* i $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitonclas y escasa de-
mandiv cotizf.mos de $<?4 4 7 qtl. 
PIMIEKTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de 19 á 23 rl». por ¡2 • i4 lata. 
PATATAL —Del paü á $2 qt»., amerioanas é in-
glem á 3̂  brl. 
PAí"iil..—Grandes existencias del de la Fon in-
ania. £1 zaragozano á 86 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano do 18 ¿ I9;ct«, y el estracilla de 19 á 30 cts 
Abunda el de lo» Estados Unido» y Am-
baras á diferentes preeios, según tamaSo. 
PIMENTON. —Resrolar existencia. Poca doman 
PASAS.— Macha «xistenoia: cotizamos de 8 & 10 
rs. eai» 
QUESOS, — Pfjteff'á» »eff*n oíase de $ 22 
24 otL Flaudes da £13 6 15 ó ma&. Crema do $26} 
a $2s at l OliPfc 9 9 l o 
SAL"*A DB TOMATK8. —BuentM existencias. 
De 11.374 4 1.75 las 2ir2 lata?: n» hay «aartos. 
SALCÍÍICHOK AWCBBi ;ANO.—Buena exls-
tenda de 16 i $S0 qtl. 
8A.RIii'r4 AS.—Mn laku. K« buena la solicitud 
de este artícelo y se yonde úe 20 á 21 ots. los 4 cuar 
tos en aumte y tomate 
Jfn tabale». H 
de >i • & $< ,50 tabal »• -rM:- ' >• • '<• 
61 RA.—De AsíurU» $8.50 í $4.25 caja, según, 
ma<-ca. Ingles» ds d'ísroM»i BiaroM da $'i á 2.P0. 
SAL.—Abunda. La molida do 90 á 95 ots. ta-
Cfg^ 
¡SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de m é 4.60carne j aves y de $4.50 á $t.70 
los 24T2 i atas pescado. 
TURRON ES.—Varias clases de $18 á $20 y ma-
sipones b i ^ ' / i . 
TAPAS,—Grande» exlstencíis de 68 eentavos A 
$50 millar. 
TOMATE.—Natural en medias lata» é $1.4) y 
6ni4 ¿$175 . 
TASAJO.-E«(iul)»r existencia oon demanda. Fino 
túa alrededor de 112 í 12j qtl. 
TOCINO.—De «illi á ̂ 14 
TABACO BREVA.— aéedian.a existencia. De 
$17 ?S á 18.60 qd. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existencia A 
918 aetnolie. Indio á $20 qtl, Meditación á $31 
quintal. 
VELAS.—Poca fxlatoncla y poca demanda. 
OSi l&< grandes y 6 jd.2D las 4 cajM de las obleas. 
De Eocamora do $6 <t l ' i , según tamaño, las del 
pat - $!H y $ 6 » ^ ú n tamaño. 
VIK O TINTO-Cotizamos de $40 i $45 pipa, 
stizún tti»roa. 
V I N O A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida snerte que loe tintes comu-
nes, sin buen merendó consumidor, aunque á mejor 
oréalo. Cotizamos de $44 00 & $43 los 'ni-
yiNO SEGO Y DULCE.—Be algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
else.̂ o á $6.'5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$48T4Í pipa. 
VINO EN CAJAS.-De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta prooeaeaeia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes j en pipas para embotellarse en el pala. Sus 
precios varían según las ciases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
eos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$£76 i rás . 
£1 vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
«ambién buena acogida y se vendo ue $4.60 á $6.60 
raía. 
MO FIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MAETI-
NIQUE, 
í Síes. José Balcells—O. Domínguez—Victoriano 
í Rueda—J. M. Fernández— Gaspar Sesma—H. R. 
' Van Wagne—C. A. Ilarris—R. Fernández—-T. E 
¡ Huntes—iT. Moebt—Francisco Delgado—W. Light-
| ban—J. Teyman—María Vierna. 
I De Barcelona, Cádiz, Canarias y escalas, vap. esp 
ILEON X I I I : Sres. Francisco Coll—Domitilo Hernández—Jaime Zent—Sor María Maurice—Ramona Perera—Mar 1 cial Saraz—S. Suaezga—Teodoro Pórez—8. Menocal 
i —María Cazmire—José Anllanel—Antonio Ltuija 
f J. Carraña—Mercedes Rodríguez— J. Ocejas—Ma-
! vilde Pérez—Patricio Peni ández—C. Lamna—María 
1 González—Ricardo Cajigas—Mariana García—Mo-
desta García—Eduardo García—Paulina y Carmen 
Sanjes y 6 de familia—Gregorio Samiestebau—282do 
de tercera y 42 de tránsito. 
Aperturas de registo'o 
Día 2: 
Vap. am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Buques con registro aMtrio 
Vap. franoés La Navarro, para Veracrnz, por Bridat, 
MojiíjPos y op. 
Vap. esp. Loou Ü I I , para Colon, Oauarias, Cádia y 
Barcelona, por M. Culvo 
Vap. esp. Alfonso XIIT, para Vcracraz y escalas, 
• M. Calvo. por. 
á£ii¡ pifa 
O k ¿ ; p 
{ Los pbUii.talareK dé $iíl ¿ 24 Otns $35 í 40. 
I JA t 'C lA Y hOGA.—Su-tilo el mtroo^o y bie-
¡ 1 ÍIÜMWPPD l ^ t ^ ^ i r ^ J t t r o i s m-"a!^1--
liíU V I 13 U V ff b U U LAÜKEL.—La solicitud es poco activa se cotí-
| ta A á 4i qtl. 
| LACONES.-Tlono buen precio este aitíouto, 
1 qre se vendr de $ í ¡ & 6 dna., los (î  Fs;»fia y 
les da ¡he Kdadcs Uoidoe carecen de haUdu.' 
ÍAf: 
LONGANIZA.—Hay algunas parüdaa y te yen-
dede$62 iá$66 i qU. Nociiasl. ' 
Vapores de Travesía 
S E E S P E S A N 
Agto. 2 León X I H Cfidits y escalas 
2 La Navaire Saint'Nazaire 
2 Stolberg ..Veracrnz y Tampico 
4 Ha vana New York 
4 Europa Moblla 
4 Excefsior ^ New Orleans 
4 Vigilancia i - . . Veracrnz Y Progreso 
6 México H New York 
8 Puerto Rico New Orleans 
8 María — ..Ambereo y escalas 
11 Esperanza , New York 
. . I I Monterey Progreso y Veracruz 
11 Chalmette New Orleans 
. . 11 Giuseppe Corvaja Mobila 
13 Morro Caetle New York 
. . Í3 Santanderino Liverpool y escalas 
18 Europa ^ Mobila 
. . 18 Alfonso X I I I . 1 Veracruz y escalas 
. . íí¿ Argentino Barcelona y escalas 
24 Conde Wilfredo.^. Barcelona y escalas 
25 Giuseppe Corvajak Mobila 
Stbre.19 Ulv Mbbüa 
SAJÜDBAN 
Agto. 2 Chalmette...-•- New Orloaus 
2 Morro Castle New York 
3 La Navarre Veracruz 
3 Stolberg Brem'en y escalas 
Vap, nor. Trnma, 
en lastre. 
para Cárdenas, por L. V. Plaeé, 
msmmmmmmm 
Vapores de travesía» 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
4 Alfoaso X I I I 









29 Alfonso X I H . , . . . . . . « . , , .CeruSa y eeealasi j 
Veracruz y escalas 
Colon v escalas 
. ..Veracruz y Pro^reKO 
New York 
New Orleans 
New l o r k 
. . . Canarias y esoalas 
113 Maaiiiiirpsa m m m 
L I N E A D B L A S A N T I L I ^ . 8 . 
Y G O L F O D15 M E X I C O 
Salas r e í É m y flj3s M m i ú n 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
aas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 tonelad&fc 
CALABRIA 
Capitán LOOFT. 
Saltó d« Hamburgo, vía Amberes, el 24 do Julio y 
ge espera en este pnerto el 30 de Junio. 
j ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
i Esta empresa pono á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la oarga que se ofrezca sea sulicien-
le para amentar la escala. Dicha carga so admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trashoiflo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sas consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA—En esta Agencia también ee 
facilitan informes v ee veí.'den paíf ies p^ra 
loa vapo *8 RABIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qn« h^oen ni servicio se-
macal entre NEW I O K K , PAR S, (Che-
bn'íroi LONDHES (P l )mouth) y HAM-
BORGO. 
Veracruz y Proareso 
NewYork Q rM^_ • . K A 
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V A P O R E S C O M E O S 
ís la C o i p a i 
A N T E S D B 
A O T 0 I I 0 _ L 0 P 1 2 Y 
E L VAPOR 
ALFONSO XÍII 
Oapí^áa D S S C i S A M P S 
Salará i w a 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando i» correspondanfii» núbllo» 
Admite pasajeros y carga general Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gljén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pataje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
8o reciben los documentos do embarqno basta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dio. 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiei-t» nno póliza 
flouuite. así para esta línea como pare todas las de-
más, bufo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Lhmamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento ele pasajes y del or-
den y rógimen interior Je los vapores de estft Compii-
ñia, el ciutl dice asi: 
"Los poíajeros deberán cesribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el pnerto de deslino, 
oon todas cus letra» y con la mayor claridad-" 
Fundándose i'n esta disposición, la Compaliía no 
admitirá bulto algdno de equipaje oue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de bu dcsiino. 
"Ny 4| V r i N A Se advierte á los sefiores pasai»-
i ^ l fl» ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vaporas remolcadores dei éefior 
S.-mtamarina diípuestoB á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días do salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gnituiiamente. 
El equipaje lo reciben también tas lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata coda l>anl.. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS í». 
E L VAPOB 
L E 
c a p i t á n O T A K B I D B 
Faldrá para ' 
fftt-t iiimea, Goiéa, S»baniUit» 
i%o. Cabello, I*a CtaaOTa, 
jtoiio*. S. J u a n de Pso. Rico , 
Santa C r a a 4e Tenerife , 
OÁáía y tearcelo»' 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para todos los puertos de au itinerario y 
del Pucííico-
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Lúa pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, ! A 96 ai 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta el día 2, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Roglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberáneseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y oon la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICOJS 38/ 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n Deschampa 
Saldrá para 
P R O G R E S O Y v m m m 
el día 4 de Agosto 4 las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los billetes do pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrá su con signatario 
M. CALVO, OFICIOS i». 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
qne sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el aestino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismps. 
o 1070 78 19 JT 




Recibe carga on BARCELONA basta el 5 iT« Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a f 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n m a n i l l o 
y CienfUegos , 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Jnlio de 1902. 
O. Blanch y Ccimañia. 
OFICIOS n9 20 
cl l t í l 30-15 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEO RI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el L'ovd inírlés, salará de 
esto puerto FIJAMENTE el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las P s l m a de toa Canaria 
y Bareeloaa 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañfa. 
Para R ayo? cooiodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al moelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
JOfié.) ' ; 
Iníbrraarón nns conp^r ' ^Hoa» 
C. Blanch y CowpafHa, l 
OFICIOS 20, HíOjftpft. ' 
C1173" ifcty 
t f i . .. .^-<" 
General Trasatlántiea 
i i m m comí t m m 
Bajo contrata peetal eon mi Gobier-
no f r a n c é s 
?a ra V i B R A O R I T Z directo 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 3 do AGOSTO 
«1 rápido vapor tiunc^a do 6,960 toneladas 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n PBRDRIGHBOVT 
Adniiic carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes do Francia y Eu-
'''fjos vapores de esta Compañía signen dando á los 
soñoros pasajeros el esmerado trato qne tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT ROS y CÍ, Mercaderes 35. 
6900 lO-W 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Soolodad do Benef íaoncia 
r:>«»ainpÉ"r. • y Q;; - . ^ ti 
NATURALES DE CATíLUSí, 
De orden del señor Director y en cumplimiento d» 
lo prevenido on el articulo 35 del Reglamento, se cita 
A los seflores Bocios para qne concurran á la .f unta 
general ordinaria quo tendrá lugar el próx"jio Jo-
mingo 3 de Agoeto á la una de la tarde on punto, en 
los salonee del Centro de Dependientes.—Habiiua 3" 




L i n o 
NZW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OCMPANT 
R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de l a HABANA á 
» E W T O R K - NASSAU—Mé' 
j i co . 
Saliendo los sábados á la Una p. iu , los nuutes á 
las diez a. m. para New York y loe lonep á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracrnz. 
Morro Castle.. NewYork Agostct 2 
Havana Progreso y Ver«qrR7, „ A 
Vigilaacift New York „ .1 
México 




Havana . . . . 
Méjico „ 
Monterey Progreso y Veraonu 
Esperanza NeW York 
Morro Castle-. 
Progresé y Veiuwíu/. 
Nerr York 
n l i 











Havana Progreso y Ver aenij! Stbre. 1? 
Vigilancia New York U i • ~ i 
La Compañía se reserva el derecho de oaiabiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecho la tra-
vesía en monos tiempo que ningnn otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á loe pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: .Se venden boletines á todas partes de 
Mójico, á los que se pnede ir, vía Veracruz o Tampi-
co.'como tambiíu á los puertos de Progreso, Fronte-^ 
ra, Laguna, Tiimpíeo, Tuspan, Campeche, Coaua-
coalcos y Veracruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la »«-
mona. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrooftrrilos vía Cienfuegos y los 
vapores de la Línea qD.H tocan f imbión en Santiago 
de Cuba. Los preeios son mny moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA MANZANILLO y otros 
pnertos de la costa Sur; también son acceeibloa por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar n los viaje.rqs 
Qne soliciten cualquier dato sobre difereate» lineas 4c 
^aperes y í'errocarriles. 
F L E T E S 
La aaíga se recibe solamonte la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
So firman canocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne estíi es-
pecificado en los conocimientos «f valor y peso da la 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaeé, Cu 
baroyra. 
Para más pomencres é informes completo», diri-
girse á 
Zaldo y Oomp. 
CUBA re y 78 
i viso importante. 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altosdel nuevo edificio déla Machina) á proveerse 
dol certificado necesario. 
c 1065 15C-1 J l 
A . S O C I A C I 0 2 T 
DEPEKDIENTErm COMERCIO 
DE LA HABANA 
-^SECCltiN DE INSTRUCCIÓN— 
aBCKKTAaÍA 
El próximo domingo tendrá efecto en los salones, 
del Centro de esta Asociación, una Velada Literaria 
Musical pora solemnizar el reparto de premios y d i -
piomas á los alumnos v alumuas de las Secciouos de 
Insirucción y Filarmonía y declarar abierto el curso 
de 1002-1903'. . , 
Los puertas del local se abrirán a las 7 de la noene, 
y lu tiesta empezará á las 3. . , , 
La ent rada será por la puerta do San Rafael y la 
salida por la de Zulueta, y se advierte que no se per-
mitirá el acceso al local i niños menores de 8 años. 
Para asifitir áeota lieeta es requisito indispensablo 
la «xhibicidn del recibo de cuota del mes de Julio i , 
la Comisión de Puerta á cargo de la Sección de Re-
creo y Ademo, la que esta competentemente autori-
zada para no permitir la entrada, y par» hacer reti-
rar del Centro, á la persona 6 personal) que estime 
oportuno para el mejor nombre y prestiaio do la oo-
léctivldad.—Habana 31 de Julio de IWi.—E! Sccr»-
tario interino, Zfcwmiwo CVxfo 
6041 3a 31 ld-3 
COMPAÑIA lABITIMA CUBáE 
So convoca á loa seSores aooioBietes da 
esta Compañía para la Junta general s-x-
trar rdlnaria que ba de tañer lagar e áta 
11 de agosto próximo venidero, á las nue-
ve de la mañana, en la calle de la Rabana 
num. 128, para tra ar del aamento del ca-
pital Boei»]. 
Habana Julio 3) de 1902.—Carlos I . Pá-
rraga, Secretarlo. 
O ISl!) 9-» 
BANCO NACIONAL BE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Callo de Cuba n ú m , 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones balea-
rias. , . 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do Jos Estadía Uni-
dos, Earopo, China y el Japón; sobre Ma-
drid, oapivales de provincias y demás i aa-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cnalquier 
cantidad qae no buje de cinco posos y ano-
aará por ello» el interés de tres por cié to 
anual, siempre que el depósito se haga por 
nn período no menor de tros meaes. 
Admite depósitos á plazo fi o de trei 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus snoarealea de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzaa. 
c 1ÍÍ54 1 ^8 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo M m Ship h 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & tas CÜ>> 
oo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empegando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA 
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS ^8, altos. 
Habana, Enero a de 1902. o 1213 ÍAg_ 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V ñ c l a a 
Saldrá de este puerto el dia .r> de Agosto ka 5 de 
la tarde para los de 
N u e v l t a » , 
Puerto Padr» , 
Qlb«rftf 
M a y a r í , 
Bfttetfda, 
Gua&tiwamo 
y- C a b a 
Admite carga hasta las tres do la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sns armadores SAN PKDKO n'.' 0, 
MERA 
capi tán González . 
Sabká de este puerto todos los MIERCOLES 
las 5 de k tarde para los ia 
8AGTJA 
Y CÁIBARIBN 
cea la siguiente TARIFA DB FLBTBSi 
P^IJS^ SAGUA Y C A I B A B I U N 
(Las 8 arrobas o loa 3 pM« oúbkoa) 
Viveros, fonatena y loaa . . . . . . > 30 ota. 
Mereancltu». . . . . . . , . . • . . ,» .«^ .JOiCt^ , 




Hace ya alí úa tiempo nue no se ven ea 
los bautieos más Tarjetas qao las de L A 
NACIONAL, cuya casa está situada ea 
Mercaderes 14. T esto se explica perfeota-
mente si se tiene en cuenta que L A NA" 
CLON A L se halla en posesión dol mejor y 
más moderno sonido de Tarjetas para bau-
tizo qoe ha venido á la Habana. 
Luego, las Vflpde tan baratas, que hasta 
las de estilo "Renaoíüilfnto" resnltan fáci-
les de adquirir! 
fA LA NACIONAL, pOfi l 
c 1«18 1-3 
EL IRIS 
Compañía de Seguro» Mutuos 
oontra Incendios 
E ' t * 1 ^ ' ^ en la Habana (Cuba) en 1855. 
Ofioinas: Habana 66 . 
Capilal responsable $ 3 1 . 0 7 3 , 8 9 8 - 0 » 
f d S í r t ^ ^ S 1 . 4 7 5 , 9 8 9 4 0 
Pagado en esl' alee 8 Iñ 
Sn». Encaniaci ii Aioió. 
y Mena, por la» averias 
(jue sufrió lu f;i»a Leal-
tad 170 el dia 2? de mavn 
último 1.3 2 0-6i? 
TOTA!. PAGADO. 1.477.299 0 ? 
Por nía módica cuota asegura fmoas y estableci-
mientos meroentiles, y terminado ol ejercicio socki 
en 31 do Diciembre de cada año, el qué ingrese túlo 
abonará k parte propiirciouol corrcnpoudiente á lo» 
dias nuevftilten para su conolusión. 
Habana 31 de Julio de 1902.—El Director de turnio. 
La Comisión Ejecutiva: Bernardo I . Domingo^, 
Gan(kncio Avancéo. c 12G9 alt 4^ Ag 
SOCIEDAD DISUELTA 
Por escritura fecha 31 de jnlio último, ante ol No» 
t«ilo Sr. Adolfo Nufio y Steeger, ha quedado disoel-
ta por espiración do su término, la Sociedad qne gi-« 
raba en esta plaza bajo la rai 'n de Brito y }>•• 
en el establecimiento "Peletería Cubana y Noved»-
des," sito en las casas Industria 101 v Ncptuno 27, d» 
Ja que eran socios los Sres. Tomas .vi. Mederoe y 
Fernández 6 Hilario Brito y Dolgado, quedando e«t« 
último dueño de lus existenoks y cródítos activos di* 
la casa y obligado al pago de los pasivos. Habana y 
Hgoefoí de 1IW2.—Tomás B. Medoros.—H. C. Brito. 
* ^ 6124 4-3 
n m m DE m í 
ADMINISTRACION DS LA ADUANA 
DE LA HABANA 
Poi" ol preáont* se hace público que ec pondrñ H h\. 
venta en subasta pública un. lote de mcrcánciM 
rcckmadas, deckradas en abandono y doooinisadaM 
por es^i Administración, comeuzoudo el día 7 de Ago» 
to do 1902, á ks 13 del mismo, eu k A<!'iana; conti-
nuando dkriaraonte hasta ultimar k referida venta. 
Para más pormenores véase k lista oflcinl, puesta 
á la entrada de la Aduana por k callo de Oticíos, ú 
©cúrrase & k olklna do Secoión do Almacenes. 
J. JUus Sivcra. 
C. 1218 
A ''niiuistrador da la Aduai»n. 
5-1 
Ayuntamiento d© Guanabacoa* 
HBO&BVARtA 
8e lmcep«bli«o. para gcneval conoeimícnto. que l a 
«efunda Subasta del servicio de •'Alumbrado EV^etn-
«Svtk^te -Ti lU^ttUUcia' ia para lúe iloe de k Urda 
í dja oinoo oe Agosto próximo venidero no tffndrá. 
isotó si na.á la misma hora del dia en que yenzAn loa 
q'flaí^ d é l a publicación del auuncio en k "Ga* 




DIARIO DE LA MARINA 
D0SI5G0 3 DE AGOSTO D E 190?. 
y 
^ Hace muy pocos dias nos annn-
ció el cable que á petición de los 
productores catalanes había disen-
tido en Madrid el Consejo de Mi 
nistios la conveniencia de celebrar 
nn tratado de comercio con esta 
i8la,y quese había encomendado el 
estndio de esta cuestión al Ministro 
de Bstado, facultándole, además, 
para adoptar las medidas que esti-
mase adecuadas al objeto de ace-
lerar la ejecución de aquel proyec 
to. Y por un telegrama de nuestro 
servicio particular todavía más re-
ciente nos hemos enterado de que 
el Duque de Almodóvar del Rio se 
propone nombrar cuanto antes el 
personal de la futura Legación de 
España en esta Antilla, con el ob-
jeto de iniciar cuanto antes las ne-
gociaciones para concertar Jas 
faturas relaciones entre la Isla y 
su antigua metrópoli. 
Sería en realidad muy satisfac-
torio qne fuera posible llegar res 
pecto á materia tan importante á 
un acuerdo entre ambos países, en 
beneficio de ambos; de modo qne 
no solo conserve la Madre Patria 
el mercado cubano, ensanchando 
de día en día el círculo de sus ex-
portaciones á la Gran Antilla, sino 
que también ésta recuperara y 
acrecentara las ventajas que para 
ella tenía el mercado peninsular. 
E l valor de io« productos cubanos 
que se exportaron á Españ.» en 
1901 llegó á $S :3S1.6«1, incluyendo 
el azúcar, que figuró por $2 1Q2 á37; 
en cambio Cuba solo importó ds 
España por valor de $711000 en 
1901. 
^o se nos ocultan las dificultades 
con que habrá que luchar para ob-
tener que se concierte un tratado 
de comercio entre Ouba y España, 
la principal de las cuales Ja señaló 
el 'Tomento del Trabajo Nacional", 
de Barcelona,—que ha iniciado pre 
cisamente la idea del convenio— 
declarando "que no cabe hacer con* 
cesiones á Ouba en lo que se refiere 
al azúcar, por exceder ya la pro 
ducción indígena al consumo na 
cional." Como lo que ante todo y 
sobre todo necesita Cuba es abrir 
mercado para su azúcar, la exclu 
sión pretendida por el "Fomento 
del Trabajo Nacional" ha de ser un 
obstáculo de mucha monta para 
fijar el régimen mercantil entre 
esta isla y la Península. Aunque 
dicha exclusión no fuera cerrada, 
poco ó nada ganaría el dulce cuba 
no, pues éste no podrá nunca lu 
char ventajosamente con la remo 
lacha en les países productores de 
ese azúcar, á no ser suponiendo 
que en ellos se otorgase plena íran 
quioía á la importación exterior, lo 
que es prácticamente imposible. 
"Análoga exclusión, aunque por 
razones distintas, se haría con res 
pecto al tabaco. Monopolizada la 
íabricación de éste por el Estado 
y arrendada esa renta, una de las 
más pingües y saneadas del Tesoro, 
las ventajas que se obtuvieran no 
pasarían en ningúo caso de la res 
tauración de Jos derechos que re 
gían en España para el tabaco 
torcido de Ouba antes de 1899. El 
cambio beneficiaría sin duda á la 
industria cubana, pero nunca sería 
una base sólida para asentar sobre 
ella por medio de un tratado la& 
relaciones mercantiles entre Espa 
ña y Cuba. 
Quedan únicamente los aguar 
dientes brutos, el ron, cafó, cacao, 
cera vegetal, frutas secas y en 
conserva, nuez de coco, perfume 
ría, esponjas, cueros y pieles sin 
curtir, despejos de animales, ma-
deras finas y otros productos de 
menor valor y utilidad. Es poco; 
mejor dicho no es nada, porque h 
producción total de esos artíclos es 
pequeña actualmenta y una parte 
la absorve el consumo local y It» 
otra tiene ya marcados. E l aguar-
diente tan solo pudiera encontrar 
ventaja.con una reducción arancela 
> ria en España, donde paga ahora 
cincuenta y dos pe&os por hectóü 
tro, pero se tropieza con la dificul 
tad de que la fabricación del aguar 
diente no es hoy por hoy remune 
radora, pues no pasa su precio en 
pla^a de ocho á diez pesos la pipa. 
E l informe presentado por la 
comisión arancelaria de la Sooie 
dad del Fomento Nacional, des 
pues de señalar las concesiones 
que conviene solicitar de Oubá i. 
favor de los productos españole 
indica la conveniencia de elevai 
3a tarifa sobre las procedencias in 
directas, á fin de favorecer el co 
mercio directo y establecer U 
inútilmente reclamada zona neu 
tra), que haría posible el comercú 
de tránsito y el depósito de muciu^ 
productos cubanos en beneficio d* 
la marina mercante, que encontra-
ría retornos, y en beneficio tam 
bióu del comercio, que podrí 
F O L L E T I N 
Domingo 
U n a h o j a d e 
m i . A l m a B a q ü e 
Primer viaja de Colón. 
Y * nada qae'a, mate-
rialmente, á España de But 
gloriosos descabrimientoF 
en el Nuevo Mundo, ni át 
sus portentosas conquis-
tas, que tólo han encentra 
do un poeta—Ercilla—que 
las eleve, al cantarlas, á la epopeya; mo-
raimente, queda el recuerdo de BUS haza-
ñas y el idioma, las lejes, la religión qut 
á estas tierras trf jo. 
Y si, como dijo el poeta, 
nessun niaggior dulore 
ch' i l ricordarei del fempo felice 
nella miseria 
renovemos ese dolor, al asaltar á ^memo-
ria el dU que las tres naves españolas man-
dadas por Cristóbal Colón, Vicente Yafieí 
Pinzón y Martín AJonso Pinzón, salierot 
del puerto de los Palba de Moguerx á la 
ventura, en basca de esas tierras que ha 
blan surgido á la vista de Colón, tras su> 
vigilias y anhelos. L a empresa se juzgó 
irrealizable, y las familias de los que sa-
lieron en las tres urcas creyeron despedirse 
para siempre de sus deudos. 
Fué ese dia el 3 de Agosto de 1492 
Setenta días doró el viaje, y no eon para 
referidde sus peripec: .s. 
Cuando en la noche del 11 de Octubre, 
la voz del marinero Rodrigo de Tnana, 
potente, vigorosa, llena de entusiasmo, 
á&átí ia cofa en que Iba hiélenlo la vigi-
lancia, gritó —¡Tierra: -Tierra.'—dtbierot 
caer do rodillas ios qae, poco* iía? antee, 
se .~jb:evatoa ooatra Golea, queriéndole 
obügar A volver la proa 4^ aiw t m ^ w con 
asentar sus negocios sobre bases 
más amplias. 
No deja de haber en España 
también dudas respecto á la posi-
bilidad de la negociación del tra-
tado en la forma propuesta por el 
"Fomento del Trabajo Nacional," 
pues, al comentar É l Correo, de 
Madrid, el informe emitido por la 
Comisión Arancelaria de aquella 
Corporación, manifiesta claramente 
que, no haciéndose concesiones á 
los azúcares de Ouba, es seguro 
que la nueva república hispano 
americana no otorgará ninguna 
ventaja á las pioaedencias espa» 
ñolas. 
LA PRENSA 
E l yate en que viaja el Presiden-
te Éoosevelt y que estaba andando 
á sus inmediatas órdenes en Oyster 
Bay, el Mayflotver, ha tenido que 
hacerse á la mar para evitar la de-
serción de sus tripulantes, nueve 
de los cuales lo habían abandonado 
y se temía hiciesen lo propio otros 
setenta, no se sabe si por la exce-
siva disciplina de á bordo ó por los 
malos alimentos que se daban á la 
marinería. 
¡Malos alimentos en el yate pre-
sidencial! ¿Quién lo creyera? 
A bien que esos marinos no ha-
brán estado en Santiago de Ouba. 
A é s t o s se les trataba mejor. Se 
les divinizaba en fiestas llenas de 
pompa; se les regalaban centenares 
de miles de dollars y palacios es-
pléndidos, que después resultó que 
no merecían. 
De todas maneras, si esos mari 
nos no estuvieron en Ouba, debie-
ron haber estado en Manila, des-
trujendo una escuadra de madera 
de pino y de paja de Italia. 
Y es una vergüenza que coman 
carne en latas y arenques podridos 
los que nos arrebataron las llaves 
de la Ohina. 
¿Qué dirán ahora los historiado-
res españoles que han visto afeada 
la conducta de sus antiguos reyes en 
los historiadores americanos, por el 
abandono en que dejaron á los héroes 
de Gaeta y Oerinola, á los conquis-
tadores de Ofán, á los tercios de 
Flandes y á los soldados de Le-
pante, en una época de general 
miseria, en que no se conocía el 
vapor, no había carne fresca, ni 
hornos, ni refrigeradores á bordo? 
Tienen gran oportunidad, por 
tratarse de traer á Ouba los restos 
del Padre Várela, y por algo más, 
los párrafos sigaientes que E l Nue 
vo P a í s exhuma de la "Miscelánea 
Filosófica" de aquel insigne pensa-
dor; párrafos que escritos en el pri-
mer cuarto del siglo pasado, pare 
oen haberlo sido en estos mismos 
días, en términos que milagro será 
no intente alguien borrarlos, para 
que no se lean, pasándoles el dedo 
por encima. 
Dicen así: 
'•Hay nn fanatismo político que no 
es menos funesto que el religioso, y los 
hombres mnohas veoea con miras al 
oareoer las más patrióticas, destrayeo 
¡m patria, encendiendo en ella la dia 
jordia civil por aspirar á iajaataa pre-
rrogativas Machos haoen del pa-
triotismo nn mero título de espeoaU-
afóa, quiero decir, ua iostramento apa-
rente para obtener empleos y otras 
reotajas de ia sociedad. 
Patriotas hay (de nombre) qao no 
ijesao de pedir la paga de sa patrio-
tismo, que lo vooiferan por todaa par-
tee, y dejan de ser patriotas cuando 
lejan de ser pagados. ¡Ojalá no hubie-
ra yo tenido tantas ooasionea de obser-
var á estos indecentes "trafioantaa de 
patriotismo!" E l patrimonio es ana 
virtud cívica, que á semejanza de las 
morales, suele no tenerla el que dice 
jne la tiene, y hay ana hipocresía po 




No es patriota el que no sabe hacer 
sacrificios en favor de sa patria ó el 
jue pide por estos noa paga, que aca-
cuesta mayor sacrificio que el que 
de ha hecho para obtenerla, cuando no 
para merecerla. Bl deseo de obtener 
DI aura popular es el móvil de machos 
que se tienen por patriotas, y efectiva 
mente no hay placer para on verdade 
ro hijo de la patria, como el de hacer-
le acreedor á la consideración de sos 
•onoiudadanos por sus servicios á la 
sociedad; más cuando el bien de esta 
*ixije la pérdida de esa aora popular, 
he aquí el sacrificio más noble y más 
digno de na hombre de bien, y he aquí 
al que, desgraciadamente, es muy ra 
ro. Pocos hay que sepan perder el nom 
Ore de patriotaa en obsequio de la 
misma patria, y á veces ana chusma 
'adecente logra con sus ridículos aplau 
os convertir en asesiooa de la patria 
i los que podrían ser sus más fuerte? 
«poyos. ¡Honor eterno á las almae 
grandes que saben hacerse superiores 
U vano temor y á la ridicula ala-
banza!! 
• • 
Graves obstáoalos presenta al bien 
público el falso patriotismo, cuando 
nachas personas, las más ineptas, y 
| veces las más inmorales, se escudan 
con él, disimulando el espíritu de es-
oeculación y el vano deseo de figurar. 
So puede haber un mal más grave en 
i\ cuerpo político, y en nada debe po 
jerse mayor empeño que en conocer ] 
despreciar estes especuladores, hos 
verdaderos desean contribuir con su? 
luces y todos sus recursos al bien de 
ia patria, pero tienen la ridicula pre 
ramhj ai puerto de partida, y bendecir su 
nombre. 
T mbión hoy lo bendecirán los que, por 
«u glorioso descubrim'ento, figuran digna-
mente entre los pueblos más cultos y civi-
lizados del mundo. 
REPÓRTER. 
SARTAS A L I S DAMAS 
ESOK1TAS E X P R E S A M E N T E 
PAKA E L 
D I A R I O I > E L A M A R I N A 
Maári i , 8 de Juila de 1902. 
Muy queridas señoras mías: vamos á ver; 
si resallo insoportable el día da mañana, y 
me doy tono, y me creo "algo," ¿de quién 
será la culpa.f De ustedes, mis amabilí 
simas paisanas, que coa tantas cartas, y 
tantas postales, cariñosas unas, halaga Jo-
ras otras, gratas toda?, me están echando 
á perder, puesto que me están chiqueando 
m48 de lo que yo merezco. Lo agradezco 
infinito, eso si; y con cada cartlta, ó cada 
tarjeta de Aquellas, recibo una alegría; no 
lo duden. 
Contestaré en estos días á la señorita Pé 
rez de la Campa; á la señorita Giberga, 
que supongo habrán recibido las respecti-
vas postales. Escribiré á la señorita Euge-
nia A . de la Campa, á quien también remi-
tí una postal. L a carta tan cariñosa como 
bien escrita de las señoritas Josefa y Con-
cepción Roselló, será particularmente con-
testada; y acuso al mismo c'empo el recibo 
de las cuatro postales, á cual más notables, 
tanto por lo que en ellas va escrito, que 
acredita la delicadeza de sentimientos y la 
nteligencia de Josefa y Concepción, como 
per las vistas que traen de mi querida Ha-
bana ¡Ta lo creo, que me ba agradado 
contemplar el < sencillo paisaje de mi país 
icoivi'iabie;" ga lo creo que trae á mi me-
morta Moa iejouoe tiempos eu que * bi re 
sidí'M Diee V. bien, Coucepuióa. 
Lfl} Wim que Y. y Jowfa me eeoriben 
tensión de ocupar puestos que no pue-
den desempeñar. 
• » 
L a jaatiola con que un celo patrióti-
co, indiscreto, califica da perversas las 
intenciones de todos los qao piensan 
de distintó modo, es causa de qne mu-
chos se conviertan en enemigos de la 
patria. E l patriotismo cuando no está 
unido á la fortahza, (como por desgra 
cia sucede frecuentemente) se da por 
agraviado y á veces vacila á vista de 
la ingratitud. 
iQuién no sabe que la palabra lien 
público es an Proteo que toma tan 
tas formas cuantos son loa intereses, 
la educación ó los caprichos de los que 
la usan? Por qué hemos de suponer 
depravación y no error en los qne 
piensan de un modo contrario al nues-
tro! 
• • 
Trabaja un hombre toda su vida por 
atrarse la estimación de' sus conciuda-
danos y prevé que todo va á perderlo 
sin culpa suya por la perversidad ó ig-
norancia de cuatro charlatanes, y en 
consecuencia trata de retraerse cnanto 
puede para que no le comprometan. 
iQuién puede responder de BUS acier-
tos? Y si la más ligera falta, no de 
intención de hacer el bien, sino de 
tino para conseguirlo, ha de atraerle 
el descrédito, y á veces el oprobio, juo 
será necesario gran fortaleza para 
arrostrar tan gran peligro? Déla Dios 
á los verdaderos patriotaa para que 
uo quede la patria abandonada á mul-
titud de ignorantes y de picaros qne 
1A sacrifiquen, que es el resultado de 
la separación de los buenos." 
¡Qué clarividencia y qué expre-
sión! 
Positivamente era un gran talen-
to el Padre Várela. 
Sólo á hombres como él es per-
mitida la gloria de aludir de tal 
modo á las posteridad que ésta, 
avergonzada, no pueda pedir la pa-
labra para defenderse. 
Ante el temor de que Triscornia 
quede convertida en carbonera, es-
cribe L a Nación: 
E l gobierno sabía lo de Triscornia; 
estaba en autos de que teníamos de 
menos ese pedazo del litoral de la 
bahía, y á pesar de eso, piensa eu la 
posibilidad de entregar á los arrenda-
tarios qne surjan, el arsenal de la Ha-
ban». 
No podrán ser cubanos loa arrenda-
tarios; lo probable ea que sean gentes 
afines á l o s que ooopan á Triscornia, 
ó tal vez ellos mismo?; de manera que, 
siguiendo ese camino, dentro de poco, 
para desembarcar en la Habana, ha -
brá que pedir permiso al gobierno 
americano. 
E l porvenir es soberbio si llegamoa 
á ese caso, pues cualquier puesto ame-
ricano será un centro contrabandista 
qne hará nn gran beneficio á las rea 
tas de Aduanas. 
Oonfiamos en qne las Oámaraa im 
pedirán qne suceda semejante ooaa, y 
que el Ejecutivo oontinfis en sus ges-
tiones. 
No creemos qae el gobierno sepa 
más de la carbonera en Trisoonia 
de lo que sabemos todos por reve-
lación de la prensa, que siempre la 
señaló hipotéticamente en ese 
punto. 
Lo cierto es qne en esto nos tie 
nen á obscuras los americanos. B¡ 
punto reconocido como estratégico 
para la carbonera, es el Mariel, y 
dos carboneras nos parece mucho 
en la Habana. 
Convendría, sin embargo, estar 
alerta y ver si, caso de arrendarse 
el arsenal, podía hacerse á empre 
sas cubanas porque, si lo arriendan 
los americanos, el peligro de que se 
convierta en un centro contraban-
dista, como cree L a Nación, es in 
mineóte y tan seguro, que ya es-
tamos viendo filtrarse por ahí una 
tercera parte ó más de la recauda-
ción de Aduanas. 
De E l D iar io Cubano de Oien-
fuegos: 
L a opinión pública se ha inclinado 
á creer, que el ignominioso acto rea 
lizado per el Ayuntamiento de Oien-
faegos, bien conocido de todos, ha de 
concluir con una farsa, encubierta por 
el nauseabando ropaje de la impaui-
dad. 
Por suerte no ha de ser a^í. 
E l honor de tolo este pueblo está 
empeñado en que los heahoa penales 
llevados á cabo por el Ayuntamiento, 
se diafanicen y que se les imponga á 
loa delincuentes el castigo á que son 
acreedores. Y ante la corriente pode-
rosa de la opinión pública, no habrá 
jaeces qae sean capaces de prevaricar, 
aunque existan ofrecimientos halaga-
dores. 
Desde luego. 
Y pensar otra cosa sería suponer 
que ya no quedan jueces en Berlín. 
Aquí ya no se prevarica. 
La Asamblea Municipal del par-
tido republicano de Guanabacoa 
ha publicado un maaiñesto deeli 
uando la responsabilidad de los 
hombres de su partido en la apro 
bación del presupuesto de aquel 
Ayuntamiento. 
Los concejales republicanos pe 
dían un presupuesto coya aseen 
dencia no .pasase de $50.000 y la 
mayoría nacionalista la hizo llegar 
á 76 000, para cubrir el cual habrá 
que gravar en un 10 por 100 la ri 
queza pública. 
Pesa por tanto—dice el manifiesto-
la responsabilidad de este acto sobre 
ia mayoría que pacíficamente optó por 
complacer a (os que quieren á todc 
trance convertir la Municipalidad en 
feudo propio, puesto qae el Presapaee-
to aprobado lleva entre sos cálcalos 
aa sobrante para el aSo de 1933 á 904, 
como el confeccionado en 1900 á 901 
trajo al pasado más de $15,000 por 
Resaltas. Indudablemente qae es un 
sistema hábil de hacer Presupaestor; 
pero qne debe desterrarse porque el 
Ayontamiento no puede cobrar más 
de lo que necesite para sus gastos, y 
si lo oootrario hace, incurra en res-
ponsabilidad criminal por tratarse de 
ana exacción ilegal. 
Sí que incurre. 
Pero si esa responsabilidad cri 
minal no se hace efectiva, lo hecho 
hecho se queda y trampa adelante. 
eu otras tarjetas no menos lindas, avaloran 
el mérito de ellas; todas las conservo; to-
das, entre mis recuerdos más queridos, ocu-
pan privilegiado lugar. 
Contestaré, igualmente gustosa y recono-
cida, á María Teresa Demostré. ¿Qué más 
quiero yo, ni que mayor honra para mí que 
enviar á V. mi modesto autógrafo? 
Mucho celebraré, señorita Abalií, tener 
el placer de conocerla. Recibí su carta. 
Y á la otra señorita, la que me escribió 
una extensa carta, que con sumo interés be 
leído, tengo el guste de participarle que 
pronto podré darle la respuesta que de-
sea 
En el Hipódromo de la Castellana se ce 
lebró el anunciado concurso de carruajas 
Fué interesante. Presentáronse numerosos 
trenes irreprochablemente en ginchados; y 
eso que por distintas causas dejaron de con-
currir casas tan importantes como las de 
los duques de Alba y Fernán-Náñez, de 
loa marqueses de López-Bayo, condes de 
Torre Arias y de Valdegrama, y otros que 
no re-uerdo, pero cuyas cuadras están á la 
altura de las más notables del extranjero. 
Los tres primeros premios se adjuiiea-
ron, por el orden en que los voy á nombrar, 
á la grand HAumont del marqués de Ce-
rralbo, un milor del mismo y un breack del 
conde de Mejorada. 
L a carretela del marqués de Cerralbo 
estaba tirada por cuatro caballos castaños, 
cuyos jockeys, correctamente vestidos, lle-
vaban chaquetilla de un amarillo verdoso, 
y en el lado izquierdo una tira negra con 
el escudo de plata de su dueño. 
El tren de Mejorada consistía en un ele-
gante faetón, tirado por dos preciosos ala-
zanes, criados en la finca de Regnalejo. 
El prenio, una lámpara de plata, le fué 
concedido al "americano" del duque de 
áliaga. 
Del usebe del señor Bermejlllo tiraba 
una bríos* yegua Inglesa. Est© tren obtnvo 
mecfólia. 
L A S C A M A R A S 
EL EMPRESTITO 
E u la importante sesión celebrada 
ayer por el Senado, que terminó á las 
ocho de la noche, y de la que daremos 
cuenta detallada en nuost a edioiÓD 
de mañana, fué aprobado en sa totali-
dad el siguiente proyecto de ley, rela-
tivo al empréstito para proteger á los 
agricnltores y para el pago del Ejérci 
to. E a la sesión de mañana se discuti-
rá sa articalado. 
P E O Y E O T O D E L E Y 
Io Sa autoriza al Bjacntivo para 
contratar, en nombre de la Rapúb'ica 
de Onba, nn Empréi t i to de $1 OCG.OOO 
eu oro americano, al tipo mínimum de 
9 por 100 de valor, pagadero en uo 
plazo qae no exceda de 30 años y con 
el tipo de interés máximo de 5 por 100 
anual. 
2o L a República do Ouba tendrá 
al derecho de reoojer loa bonoe de este 
Empréstito, eu cualquier tiempo, a* 
vencimiento de intereses, bien pagando 
en efectivo sa valor nominal, bien pa-
gándolos por bonos del otro Bmpréstl-
" 1 que por esta misma Ley sa autoriza, 
elección del tenedor de los primeros 
bonos. 
8o E l producto l íquido de este E m -
préstito será aplicado al auxilio de los 
caltivadores de caña y á otras aten-
ciones de la agricultura en general y 
*e la industria pecuaria. 
á? Se facilitará á los cultivadores 
de caña que lo soliciten y que á juicio 
del Gobierno deban recibirlo, en cali-
dad da préstamo, hasta la suma de 50 
centavos de pesos, por cada 1030 de 
caña de su propiedad qae habieieu mo 
lido en la zafra de 190L á 1902, y enyas 
cepas conserven y se encuentren en 
buenas condiciones para la molienda 
,e 1902 á 1903, 
5.° Ese préstamo se hará eu las pro-
porciones ó plazos que fije el Gobierno; 
deberá invertirse en el oaltivo de la 
caña, y se entenderá reembolsable en 
tres plazos iguales en los días 15 de 
Febrero, Marzo y Abri l de 1903, con el 
nterés del tí por 100 anual. 
tí,0 E l mencionado préstamo tendrá 
as garantías que las leyes civiles le 
concedan, y para su reembolso podrá 
tilizarse el procedimiento vigente pa 
ra el cobro de las oontribucionea. 
7.° Queda aatorizado el Ejecutivo 
para asigarar, con las entradas de las 
aduanas de la República, el pago del 
capital ó intereses de es te emprés-
tito. 
50 Para asegurar el pago de las su 
mas que, como aumento de loa egresos 
del Estado ha de producir esa opera-
ción, sa autoriza al Ejecutivo para qne 
aumente en proporción los derechos 
que á su entrada en las Aduanas de la 
República pagan loa artíoalos y mer-
caderías que ee enumeran eu el cuadro 
íiguiente, con expresión de sus tipos 
máximos: 
9. ° E l Ejecutivo señalará la fecha 
desde la cual debe empezar á regir el 
aumento autorizado. 
10. ° E l Ejecutivo, asimismo, con-
tratará en el término de seis meses, á 
oontar desda la fecha, otro empréstito 
le $ 35.000 000 ea oro amerioano, dea-
ero de los mismos límites de tiempo, 
oipo de emisión é interéd qae el aat¡e-
lior, de coya suma conservará en bo-
nos la cantidad suficiente para las ope-
raciones del primer empréstito, que se 
determina en el art. 2.° y aplicando el 
efectivo. 
1?—Al pago de las deudas y compro-
misos contraídos, legít imamente "¡o 
Oeuefioio de la revolución, por los Je-
íes de Ooerpo del Ejército Libertador 
después del 21 de Febrero da 1895 y 
JOU anterioridad al 19 de Septiembre 
del mismo auo, y de las deudas y com-
promisos que el Gobierno Revolaoiona-
oio hubiere contraído posteriormente, 
por sí ó por sna legítimos Represen 
cantes en el extranjero, á tenor de lo 
jue se establece por la primera dispo-
iíción traasitoria de la Oonstitooióoj y 
2?—Al pago dé loa sueldos del Bjer-
jito Libertador de Ouba conforme 
üambién á la disposión transitoria cíta-
la en el párrafo anterior y así que se 
aobiesen rectificado las listas de aquel 
tOjército y liquidados los haberes de 
jada uno de sas miembros, fijándose 
para esta atención la eouu de veinte 
/ tres millones. 
IIo E l Oongreso, antes de cerrarse 
la aotcal legislatura, votará loa logre-
sos neoeearios para .asegurar la amor-
tización y pago de los intereses de es 
ce emprést ito á tenor de lo que pres-
cribe el número 3o del artículo 68 db 
ia Oonstltuoión y artículo 2° de BU 
Apéndice. 
12° Todos los sueldos que pudie-
ran resultar en favor del Estado, de 
ta aplicación de esos fondos, sa desti • 
aarán al auxilio y tomento de la agri-
oaltura en la forma que oportnaemantfc 
se acuerde por el Oongreso. 
IZ* E l hijeontivo diotará las órde-
nes, decretos y Reglamentos qae fue 
rea neoeuorios para ejecuolóa de esta 
Ley. 
Los Senadores per la provincia d»-
Pinar del Rio han presentado al ante 
ricr proyecto la siguiente enmienda: 
A L S E N A D O 
Los qae suscriben proponen qae la 
cuarta parte del empréstito se aplique 
al auxilio del oaltivo del tabaco en le 
provincia de Pioar del Rio, bajo la ba 
se de que sólo sean auxiliados los ve-
gueros qne cerezcan de recorsos y en 
la forma qne el Oongreso ó el Ejecuti-
vo, en an defecto, determine* 
Salón Sesiones del Senado Agosto 2 
de 1902. 
Al "coche de niño" de Javier Bermeji-
ilo, y al Buggy del señor Semprun, tam 
bióa se les coucoiieron mención es honorí 
ficas. Formaba el primero uu tren mi 
nósculo, en el que iba un niño de seis i 
siete años guiando una liada jaquita torda 
Jíin este concurso tsmbiéa presjntaron 
cochas el marqués de Tozar, el coade de 
Uezalla del ¿ío y loa seaores águad? Gi 
tón y D. Francisco de la Torre, Hiendo 
premiado además el coche del Sr. Girón 
Tercer concurso — Limoneras (oochiros) 
—Prlnei' premio: un tiutero de plata Lo 
ganó el coade de Fmat, que p r e W í ó un 
mageífico mi ord. 
Ucro primer premio fué ad udicado al 
duque ae JJóa:a, qu9 pre.eató UQ miiQrd 
eleganlkimo. 
Los dos ¡segundos al conde de Herddia 
Spiaola y al »r. Gallo, el primero por un 
hermoso tronco do caballos neírros v el 
oegundo par uno magalfleo qu3 acaba' da 
aaquirlr. 
«aí^h d<l8 V*0?*03J51 marqués de Somo-eancho, y al cenor Frada 
A S T H ' P ^ 6 1 1 ^ 1 1 honorIfica Basilio Avial y D. Rafael Gordon 
^ Z X ^ T ^ ' T T a n á e ^ - E l primer 
premio sa lo llevó el señor Lomblllof tnr-
mano dei conde de esta título, premio me-
recido por un eng3nch8 elegánlísimo. 
Sexto concurao._Mul88.-Primer premio, 
las mu.aa pertenaoieuíes á la señora viud¿ 
ue u^iic j dos segundos premios para las de 
la marquesa do Manzanedo, un bonito tiro 
ue cinco muías bay«8. 
£1 primer promio destinado á los maüs y 
breacks, del sétimo concurso, fué para el 
breack del conde de Agrela; el segundo 
para el mail del marqués de Tovar, el ter-
cero para el del conde de Heredla Spínola 
y los cuartos premioa para les de los du-
ques de Montbllano y Denla y marqués de 
SsntilLina. 
Co-heros.—El primer premio, el de los 
duques de Monlellano, y el segando el de 
loe condes de agrela. 
L a prueba verificada por estog cocheros 
Miscelánea 
Ouando anteayer hablamos del 
nuevo crimen de San Juan y Mar. 
Martínez, con motivo de una co 
rrespondencia casi laudatoria para 
eljmatador, presentíamos qne la víc 
tima era española si bien no nos 
atrevimos á asegurarlo, dado el si-
lencio de E l Mundo sobre este 
extremo. 
Siu embargo, algo indicamos de 
ello y no se necesita gran hábi-
to de leer entre líneas para com-
prender que atribuímos aquella na-
cionalidad al muerto y la cubana 
al homicida por el dato único de 
las excusas patéticas que el corres-
ponsal anticipaba. 
Por desgracia fuimos zahotíes. 
E l padre de la jóven era un vie-
jo isleño. 
La encantadora señorita, nna ni» 
ña de trece años. 
Y el raptor y asesino, un soje 
to con toda la barba, que por toda 
recomendación tiene el haber figu-
rado como soldado en las huestes 
separatistas. 
E l arma esgrimida contra aquel 
infeliz anciano, no fué un revólver 
sino un puñal, dirigido, para evitar 
errores de pronóstico, al cuello del 
asesinado. 
Este llevaba como instrumento 
ofensivo un cuchillo de mesa, romo 
y sin filo. Agreguen ustedes á ar-
senal can reducido é inocente, el 
peso de los años y compárenlos con 
la juventud, fuerza física y agudo 
acero del matador, y si para aca-
bar de ilustrarnos recordamos las 
respectivas causas defendidas por 
uno y otro: el viejo intentando evi-
tar el rapto de su hija, y el otro 
haciéndole frente para consumar 
el ultraje de una niña; y formare-
mos juicio cabal de la acción del 
joven, que según E l Mundo había 
nacido para hacer la felicidad de 
su novia. 
Tales son los datos que se nos 
comunican. 
Ahora con qae la causa se lleve 
á paso de tortuga y se patrocine 
al protagonista de la jornada sa-
cando á relucir sus servicios revo-
lucionarios, su'patriotico fervor y 
las escasas recompensas que estos 
antecedentes le hayan procurado, 
habremos hecho nn pan como 
unas hostias. 
No faltará ya sino que se premie 
al héroe con cualquier oanongía 
oficinesca ó un puesto en la guar-
dia rural para terror y edificación 
de malhechores. 
E l muerto en tanto allá quedará 
en su tumba y la niña seguirá 
"nombrándole entre sollozos" y lla-
mando á su galán á grito pelado. 
Que viva la Pepa 
que viva, repito 
si gime la tierra, 
me alegro infinito. 
» 
• » 
L a D i sous ión ha iniciado una 
sección de miscelánea que firma el 
joven y distinguido escritor don 
Jesús Castellanos. 
La titula ''Una semana menos" 
y su primera crónica se lee con 
gusto. 
Es lástima qne Castellanos haya 
tomado afición á intercalar en sus 
trabajos palabritas francesas. 
Mucho más cuando, por lo que 
vemos, no anda muy allá en el idio-
ma de Jiacine. 
Por dos veces quiere llamar 
causeur al P. Gonzalo y por dos ve • 
ees le llama causer. 
Una sola alude á su esprit y 
suprime la e tal vez porque con 
ese líquida se le antoja más extran-
jero el vocablo. 
¿Por qué los Castellanos no se 
han de contentar con el castellano? 
Hay que honrar el apellido. 
• 
Un lector de nuestra Miscelánea 
del 31 de Julio nos dirige sobre ella 
la siguiente postal: 
R u y D i a z . 
Hay notables errores de cálcalo en 
sa "Miscelánea" de hoy. Dice V. que 
en Junio, según informe que tuvo á la 
vista, murieron 221 varones blancos y 
61 de color; y mae adelante consigna 
qae hubo 305 defoocioaos de los pri-
meros y 148 de los segundos, al compa-
rar el número de varones muertos con 
el de nacidos en dicho mes. 
£hta indicación la hace un amigo, 
por si conviniera reotiñoar antes que 
pueda sacáraele punta á la equivoca-
ción . 
31 Julio 1902, 
Suyo.—X. 
No oreemos que nadie trate de 
sacar punta abordando de nuevo 
asunto tan fúnebre; pero advertí 
mos desde luego á nuestro fraternus 
corrector qne no hay errores de 
cálculo ni notab'.es ni leves en la 
Miscelánea. Hay copia exacta de 
cifras muy bien rectificadas en el 
informe del Jefe de Sanidad; y la 
contradicción que oree ver el comu-
nicante depende sólo de nna errata, 
no numérica: al comparar ios naci-
mientos con las defunciones en las 
dos razas blanca y de color, donde 
pusimos "población blanca nativa," 
apareció por error de caja "pobla-
ción blanca masculina." 
Porque de los 221 varones blan-
cos y 167 hembras blancas también, 
que hacen nn total de 388 muertos 
en Junio había que deducir 83 ex-
tranjeros para saber de un modo 
exacto si la población indígena 
menguaba ó prosperaba. Hecha esta 
deducción resultan las 305 defun-
ciones qne el informe y nosotros 
señalábamos, sin que eso contradi-
ga la otra cifra de 221 muertos que 
se refiere exclusivamente á los va-
rones blancos. 
La errata era de concepto y así 
como al incógnito amigo, puede 
haber sugerido dudas á otros lec-
tores . 
Quede, pues, rectificada y rectifi-
cado también que no hemos fallado 
en el cálculo. 
ASUNTOSVARIOS. 
DB S5NOTI SPÍRITÜS 
(Por talégrafo) 
Agosto 2. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anteayer 89 presentó al Juzgado de 
nstrucolón nn súbllto español partici-
pando haber encontrado en el camino de 
agnasco á esta ciudad, distante cinco 
leguas, á otro español apuñaleado qne 
oondnjo á nna casa próxima. 
SI Juzgado salió inmediatamente para 
el lugar del suceso, regresando anoche, 
nformándoma qne dice el herido fué asal-
tado por dos mulatos qne le robaron algún 
dinero. 
El participante manifiesta qne encon-
tró al herido á les siete de la mañana, 
)9ro el herido dice qne fué á las diez* 
Si Juez hizo detener al participante qne 
se llama Santos Bueno-
El herido está grave y se encuentra 
en el hospital' Demuestra mucho valer 
y se llama Nadal Gómez. Existen vehe-
mentes indicios de qne el caso sucediera 
en reyerta con otros dos españoles qne se 
sabe van en camino de Placetas, nno de 
ellos herido* 
El Juez ha ordenado á la Guardia Bu 
ral qne los detenga* 
E l C o r r e s p o n s a l , 
NUEVOS Dí 48 DH AUDIENCIA 
E l Fresidente señor Estrada Palma, 
ha se&alado los sábados primero y ter-
cero de cada mes, de diez y media á 
doce del día, pare las audiencias pú-
blicas. 
E L BANDIDO MESA. 
Según nuestras noticias, el bandido 
Enriqae Mesa, autor de la muerte del 
periodista Andrés Martin de Castro, 
qae ee encuentra alzado, ha aparecido 
por el Oauto; persiguiéndole la guar-
dia rural. 
OOBBO D3 CENSOS 
L a Administraolón de Rentas é I m -
paestos de la Habana hace saber que 
en el corriente mes estará abierto el 
cobro de los réditos de censos que ven-
cieron en el mes de Jallo próximo pa-
sado sin recargo aigano, y transoorrí-
do este plazo inoarrirán los deudoree 
en un 5 por 100 de recargo, prooedíéo-
dése al cobro por la vía de apremie. 
Habana 1? de Agosto de 1902. — 
Melchor L . de Mola. 
E L PROYECTO T B B E Y 
E l Alcalde Municipal de Sagua ha 
pasado loa telegramas sigaientes: 
"Secretario de Agricaltura. 
Habana. 
Ayuntamiento sesión anoche, acor-
dó felicitarle y prestarle apoyo al pro-
yecto empréstito para protección Agri-
cultura, rogándole persista en elle. 
Presidente Senado y Cámara. 
Habana. 
Ayuntamiento esta vi l la sesión ano-
che, acordó apoyar proyecto Terry, so-
bre empréstito para protección agri-




Por el vapor americano Morro Caí-
üe, que eale hoy para Naeva York, 8«r 
han exportado para dicho paettol6,000 
sacos acúcar. 
DBBBOHOS B B A L B 8 . 
L a Administración de Bentaa hace 
saber á los deudores por impuesto de 
D&reohos Beales, qne vencido el plazo 
que señala el artículo 114 del Begla 
mentó, para el pago da las liquidacio-
nes que se practiquen en el corrientt 
mee, quedarán incarsos en el recargo 
del 5 por 100 y se procederá á su co 
bro por la vía de apremio, con arregle 
á la lostrnooióa de 11 de Diciembre 
de 1900. 
T R A S L A D O D E C A P I T A L I D A D . 
E l Alcalde Monioipal de Bauta h& 
participado al Gobernador civil de es-
ta provincia haber sido trasladada la 
capitalidad de aquel término á Hoyo 
Colorado. 
BENUNOIA ADMITIDA. 
Ha sido admitida la renuncia qsc 
del cargo de Concejal del Ayuntamien-
to de San Antonio de los Baños pre-
sentó don Joeé Castillo y Castillo. 
NUEVA FUMIGACION 
E l inspector general del puerto dis-
oaso ayer, qae el vapor americano 
Olalmette faera nuevamente famiga'do 
en este puerto, por haber su oapi táo 
dejado olvidado en el de Matenzsts la 
patente de sanidad que allí le faé ex-
pedida el viernes, al salir oon destino 
á la Habana. 
SOLDADOS 
A bordo del vapor amerioano Morro 
Cas le salieron ayer para los Estados 
Unidos siete soldados del ejército ame-
rioano. 
fué interesante; consistía e i ddscr.bir ua 
señalado en la pista por pequeños palos, y 
el mérito estaba en tirar el menor número 
de palos. 
Nada te dicho á ustedei de Paderewski; 
y para esto nunca es tarde. Es un pi^nia 
ca asombroso. Su aspecto es modos oo, su 
act'tud mía bien parece encogida y medro 
sa; pero su arte es colosal. Renuncio 
describir las maravillas de su ejecución, 
porque no hay palabras para ello, y mis 
paiabras, por falca de habilidad, habían de 
parecer mas pobres aún. E l público lo ha 
oido eleccrizado, con religiosa silencie», con-
teniéndose á dnrap penas p^ra no demos 
trar eu admiración antes de los finales. Ha 
conseguido Padere weki tener un auditori 
tan distinguido como numeroso; y que por 
no contrariarle no se atreve ni á respirar 
esperar do l a terminación de cada pieza 
para hacer de ella el comentario, contra la 
costumbre tan en armonía con nu38.ro ca-
rácter y tan arraigada, de interrumpir con 
bravos y icurmullos al ejecutante, en los 
momentos propios de merecerlos, ¡''ómo 
tocó la Fantasíu polonesa compuesta por él 
mismo, en la qae existe an lujo tan extraer 
diñarlo de dincultades que su interpreta-
ción es la labor de an coloso. E l tenido 
del piano sobresalía por encima de lús 
fuertes de la orquesta; costaba trabajo re 
laclonar aquellos efectos tremendos con las 
suavidades y delicadezas con qua hacía 
luego resaltar detallen de la elegaaca y apa 
sionada múíica de Chopín. Paderew.kl es 
un concertista admirable por su fuerza ex 
traordlnaiia, por su mecanismo maravillo-
so, por su ex inisito buen gusto y por el 
sentimiento del ioalÍBlmo que impr imo á 
cuantas composiciones ejecut». Ea un poeta 
del piano. Desde loa tiempos de Kublnsteín 
no habíamos oído en Madrid pianista algu 
no dn l« talla excepcional de PadereW;k!. 
A propuesta de la oomisión nom brada 




D I A R I O J D E L A M A R I N A 
Marin, 14 de J u l o de 1902. 
Dajamos en en;pensó en una d é l a s 
crónicas anteriores un nuevo eistema 
de tracción eléotrica, iniciado en B é l -
gica hace cinco años, abandonado des-
pués y recogido y perfeccionado por 
otros ingenieros belgas. 
Qaeríamos conocerlo oon EaSoieute 
exactitud, para no incurrir iovoianta-
riamente en errores de bulto, toda 
vez qae las noticias qne hallamos 
leidoeran euperflcíalea é inoomplet'f, 
y esperábamos la publioaoión de u u 
folleto qae para el mes de Abr i l se 
había anunciado. Fero el mea termi-
nó, el folleto no se publica, y al ñ u noa 
decidimos á oomnnioar á nuestros lec-
tores lo que de dicho invento se nos 
alcanza, que es, después de todo, el 
principio en que se fonda; pero á bien 
qae para nuestro objeto, y para io que 
son estas crónicas, con el principio 
fundamental de lo que es la iuvención 
tenemos bastante. 
Y la invención, si la práctica la san-
ciona, es de verdadera importancia, 
así como es iogeniosíaima la idea en 
que el invento se apoya. 
SI este nnevo sistema de t r a c c i ó n 
eléctrica llega á encarnar en la reali-
dad en condiciones económicas, será 
an adelanto notabilísimo sobre todos 
loa sistemas de tracción eléctrica co-
nocidos. 
Y a no se necesitarán troles superio-
res, esa antena tan poco artíst ica y 
tan incómoda de los tranvías moder-
nos. 
S o se necesitará hilo de trabajo su -
perior qne tanto dá que hacer á loa 
municipios, y qae á tantos accidentes 
ha dado ocasión. 
Y a en tiempo de nieves ó de gran-
des vientos no temeremos qae caigan 
los hilos de los teléfonos formando 
con los hilos de los trabajos de los 
tranvías una telaraña eléctrica en qae 
los transeúntes, como moscas huma-
nas queden presos, y mueran á golpe 
de corriente eléotrica 6 salgan cuan-
do menos estropeados. 
Y a podrán suprimirse eu las calles 
ta eerie de columnas ó poetes qae hoy 
se instalan para eoetenimiento del hilo 
néreo. 
Y a desaparecerán de una vez las 
marañas de hilos, el enrejado antiar-
tístico, los tendederos de ropa, como 
el vulgo les llama, que hoy se extien-
den por encima de las bifurcaciones y 
cruzamientos. 
E l espacio se verá otra vez libre sin 
enrejados peligrosos qae molesten la 
vista y amenacen la existencia y los 
tranvías correrán libremente, sin bas-
car su alimento en lo alto por el t í 
gido cordón umbilical del t^ole. 
E n soma, podremos respirar. 
Fero hay m á s . Tampoco tendremos 
trole ó toma inferior, ni habrá qne 
constraír bajo el piso de la calle la pe-
queña galería, pero incómoda y costo-
sa que se emplea en el caso de toma 
inferior. 
Ni tendremos tampoco la serie de 
plboas embutidas en el piso, del siste-
ma Ditto ó de otros sistemas análogos , 
aunque á decir verded, como luego 
veremos, algo parecido á esto habrá 
de asarse, porque la tracción eléotrica 
no se realiza por milapro de la Div i 
oidad, sino por obra de Ingenieros. 
Fero, es máp; los mismos tranvías se 
simplificarán notablemente, porque en 
ellos se suprimirá la dinamo y casi 
todo el mecanismo actual. 
A primera vista, y s e g ú n las noti-
cias publicadas, el nuevo sistema es de 
una sencillez admirable, y aunque por 
otros conceptos se aumente el oeste de 
la tracción, es evidente que oon todas 
I&s supresiones que hemos indicado, 
del presupuesto de instalación se po-
drán rebajar grandes partida?. 
Fero, basta ya de cantar las alaban-
zas del nuevo eistema, qne no parece 
sino qne somos los inventores, y vamos 
á la parte técnica de la invención. 
Marquemos, ante todo, sus oaraoté 
res fundamentales. 
Las corrientes empleadas, son las que 
se llaman trifásicas, y ya hemos expli-
cado en la orónioa anterior lo qae esta 
denominación significa. 
Las corrientes trifásicas sa eompo 
oen, como lo indica so nombre, de tres 
corrientes distintas: las tres son alter-
oativae; es decir, que cada corriente v i 
7 vuelvt; ó de otro modo, que oon in 
tervalos pequeñís imos oamina en ua 
sentido y luego en sentido contraríe; 
es una larga y vertiginosa osoi laoióu 
eléctrica. Fero las tres corrientes no 
van á la par; sus fases no son las mis-
mas. 
Fijemos bien las ideas, por medio de 
nn ejemplo qne agregáronlos para oom 
pletar nuestra expl icación á los ejem 
píos presentados eu otra crónica. 
Supongamos tres ciclistas formando 
frente: supongamos qua los tres parten 
al mismo tiempo; que caminan siempre 
en la misma línea transversa'; que á la 
v«z llegan al otro extremo del record 
do, y que á la vez vuelven y á la vez 
recorren las tres l íneas en sentido in 
verso, sin que ninguno se adelante á 
los otros, de manera que juntos llegaea 
á los puntos de partida. 
Pues éstos simbolizarían tres corrien 
tes que no serian trifásicas, sino mono 
fásicas, porque las fases de las tres oa 
rreras serían siempre las misma9. 
Y así, cuando uno estuviera á la mi 
tad, á la cuarta parte, á la octava parte 
del reoorrido, á la mitad, y á la cuarta 
parte y á la octava parte en aquel mo-
mento preciso estarían los otros dce. 
Fero sapoc^amos qae se rompe esta 
ooi&cideooia da fates 6 de ettados del 
movimiento. 
Que nno sale antea que los otros dos; 
que cuando és te ha recorrido, por ejem-
plo, la tercera parte del camino total, 
sale el segundo, y que ouando é s t e ha 
oobierto la tercera parta del trayecto, 
en cuyo instante el primero habrá c u -
bierto las dos terceras partes, sale el 
tercero, y de este modo cont inúan por 
macho tiempo los tres ciclistas hacien-
do r e p e t i d a s excursiones de ida y 
vuelta. 
Y bien, el que comprenda esto, com-
prenderá, sin dificultad de n i n g ú o g é -
nero, lo qce son I&s corrientes trifási-
cas, con (netitoir á cada ciclista una 
corriente e léctr ica alternativa. 
E a el sistema de tracción e léctr ica 
que vamos explicando, esta ea la parte 
fundamental, es laque sustituye al hi-
lo superior ó al hilo inferior de loa s i s -
temas hasta hoy empleado*. 
¿Ea qué forma? 
¿Son tres hilos distiatos ó separados, 
ó van arrollados los tres en hélioe so-
bre nna barra metál ioa longitudinal 
ae corra por entre la» dos v ías? 
Estos pormenores no los oonooemot. 
Masado , ¿van á flor de tierra enra-
ando casi la eoperfleia del suelo ó al 
monos en on pequeño rebajo? 
Tampoco conocemos la d i s p o s i c i ó n 
ue ee les ha dado. 
Y pasemos ya al veh í cu lo . 
E a éete , como sa ha indicado, no se 
establece nioguua m á q u i o a receptora, 
ino únicamente anas bobinas que 
constitayea el sistema receptor, sobre 
las cuales ac túan las corrientes trifá-
sicas determinando nna faerza parale-
la á los carriles, y verificando de este 
modo ln tracción del vehículo . 
E l eistema, como se ve, no puede ser 
más sencillo. 
L a idea que dió origen á este inven-
to es iogeniosa y atrevida, y aunque 
usoitó algunas dudas de carácter t é s -
ico, parece que los logenieros las han 
desvanecido Gatisfaotoríamsnte. 
E i inventor t o m ó como punto de 
partida si sistema de los llamados 
temo motores as incrón icos ." 
Digamos dos palabras sobre estas 
dinamos especiales que á pesar de la 
novedad del nombre, no son en el fon-
do más que unas verdaderas dinamos. 
Imaginemos dos ruedas eu presencia 
una da otra. L a una fija, la otra que 
puede girar alrededor del e j a o o m ú n . 
E n ia oironuferencia de una de ellas 
establezcamos nna serle de electro-
manee. Uo e lestro- imán sabemos qne 
se compone de un núoleo de hierro dul-
oe y alrededor de una bobina ó carrete 
de hilo de cobre. 
E n la otra rueda establezcamos t a n -
tos carretes oomo en la primera, de tal 
suerte que al girar pasen á p e q u e ñ a 
distancia de los primeros. 
Es te sería no alterno-motor ideal: 
claro es que no descendemos á porme-
nores. 
Si por el hilo, 6 mejor dicho, por loa 
tres hilos qae f&rman los electro-ima-
nes de la primera rueda lanzamos nna 
corriente trifasioa engendrada en la 
estac ión depart ida, es decir, en la es-
tación generadora de eleotridad, sabe-
mos qae se formará en la corona de 
ambas ruedas un oampo m a g n é t i c o 
rotatorio/ qae este campo m s g u é t i o o 
desarrollara corrientes inducidas ea 
los carreUs de la segunda rueda, y 
qae é s t a se pondrá en movimiento en 
an sentido determinado y siguiendo 
siempre el campo rotatorio m a g n é t i c o 
que ha engendrado la rueda induo-
tora. 
Todo esto es algo complicado, se s a -
le ya de la ciencia elemental y a'gona 
vez tendremos que explicarlo en forma 
más clara y detenida; por hoy l imi té -
monos á estas ideas generales, conser-
vando de cuanto hemos dicho só lo es-
tas ideas. 
Qae por medio ds nna corriente tri-
fásica se puede engendrar no oampo 
magnét i co rotatorio; que este oampo 
engendra en lasbobiaas de la segunda 
rueda una serie de corrientes, y que 
esta rueda inducida, gira sigui n d o e l 
movimiento del campo m a g n é t i c o , y 
gira siempre en el mismo sentido. 
Fuea bien, he aquí la Idea del I n g e -
niero belga. 
Supongamos qua la rueda indaotora 
va creciendo de radio, que ee hace c a -
da vez major, qae llega ea radio á ser 
i n f i n i t a y qae por lo tanto la circunfe-
rencia se convierte en ana l ínea recta. 
E s t a circunferencia se supone apl i -
cada al eje de la vía: y tenemos en el 
centro de dicha v í a ana oorrieote tri-
fásica desde uo extremo á otro, oami-
nando á ras del eaelo y en el trayecto 
una serie de electro imanee. 
E s en rigor la llanta de la rueda pri-
mitiva rectificada, 
E a cambio, de la rueda móvi l solo 
ocnservamos naos cuantos carretes qae 
son loa que lleva oada ooohe, de suerte 
qua eetcs cochos no son máa que pe-
dazos, por d-oirio da este modo de la 
rueda móvi l . 
E a el alterno-m^tor, el oampo mag-
nét ico al actuar s^bra los carretes en-
gendraba una faerza de tracc ión ooos-
tante y en el mismo sentido. 
Fues aquí d ü e a loa inventores, que 
los electriomanes de !a via engendra-
rán también nna fuerza de tracc ión pa-
ralela á la misma via, que a s i é n d o s e , 
por decirlo de este modo, á loa carre-
tes d? loa v e h í c u l o s los pondrá en mo-
vimiento. 
Por eso ee io da el nombre á eata 
sistema de tracción tangencial ó longi-
tudinal, porque el v e h í c u l o no rueda 
porque giren las ruedas, é s t a s no ha-
cen más qae sostenerlo. L a s fuerzas 
inducidas BOU ias que e fec túan la 
t r a c c i ó n . 
Oomo ven nnestres lectores, la in-
v e n c i ó n no pueda eer ni m á s atrevida 
ni más elemental. 
Más aún, parece que no es on eiste-
ma puramente teórico, eico que se bao 
hecho ensayos, no puramente de gabi-
nete, sino construyendo verdaderos 
t ranv ías e'emestales de algunos cente-
por los señores NóQez de Arce, Menéndez 
Pelayo, MIr, marqués de Pldal y Palacio 
para dar dic ámen acerca de los premios 
que debían adjudicarse á las mejores obra? 
dramáticas representadas en 1909 y 1901, 
la docta corporación ha cencedldo el pre-
mio corregponiiente al prínero de dichos 
años á la c media Los galeotes, de los he; 
manos Álvarez Quintero, declaiando de-
sierto el concurso de 1901. 
L a propuesta y la aprobación fueron por 
unanimidad. Los jóvenes y aplaudidos auto 
res han recibido machas felicitaciones por 
esta justa recompensa, con la cual, confir-
mando el fallo del público, reconoce y pro-
clama sus mérit s la primer corporación li-
teraria de España. 
Ya se cerró la Ex posición de retratos* 
Lástima que no baya durado más tiempo* 
Todas las veces que he estado, me ha "sa-
bido á poco" la visita. Si esto digo yo, que 
entiendo poco ó nada, ¿qoé dirán los inte-
ligentet? Ha lido una Exposición impor-
tísima, organizada eon fines histórico-ar-
queológicop. Encerraba por docenas los 
retratos de p-imer orden como obras de ar 
te. Llegaba á 1.700 el número de retratos 
instalados en el ala izquierda del palacio 
del Hipódromo, y con representar un cau-
dal inmenso de cultura, todavía son parro 
muy pequeña de la riqueza iconográflee 
española. Y si hubiese habido tiempo y lo-
cal, se hubiese reunido doble número sóla 
oon los retratos qae existen en Madrid. L a 
Casa Real presentó na retrato de don Juan 
de Austria, el bastardo Felipe IV; otro del 
general Narvaez, oíro de López, y vein-
tiocho que poseen lar Salesas Beales. Este 
era el grupo da retratos da más interés, 
porque además de los que había de Moro, 
Sánchez Coe»lo y Pantoja, uoos veinte no 
habían sido vistos hasta ahora por guar 
darse en clausura. Muchos representaban 
principes, niños d3 la casa de Aa^trla y de 
Polonia, de distintas edades, desde nn año 
á cinco, adoroados oon riquísima! joyas, 
l evando jaguetes y trajea may caraeserísti 
eos y de gran interés de indumentaria. E a -
ta colección ha vuelto á la clausura. 
Entre la rica colección de los marqueses 
de Santillana, que es soberbia, destacábase 
un retrato de la princesa de Eboli, do me 
dio cuerpo, con aquella famosa venda con 
que se cubría el ojo perdido. 
Aiemás de los dichos figuraron como ex 
positores la duquesa de üceda, el mar-
qués de Cerralbo, la condesa de Santiago 
(viada de nuestro paisano José Falguera 
y Lasa), la de Agnliar de Ineetrillas, el da 
qae de Sexto, el marqués de Alqalblas, el 
de Benavites, el de Canales, el duque de 
Infantado, el conde do Valencia de Don 
Juan, el de Torre Palma, el duque de Va 
lencia, el conde de Torre Pando, el de Do 
fia Marina, el marqués de Roncal, la mar 
queaa de P.ores Dávila, el conde del Asalto 
el de Cedillo, el de Saperunda, el duque de 
Medlnaceli, marqués de Pidal, conde de 
R^tamoso, conde de la Oliva, condesa de 
Sánchez Ocaña, barón de Pujol, Planell 
conde de Linlers, condesa de Castillo Fiel, 
marqués de Navamorcuende, corda de San 
Simón, marquesa de Peña Florida, conde 
de Vía-Manuel, conde de Cerrajería, conde 
de Salle:,t, conde de las Navas, condesa de 
Montarco, conde de San Román, marquesa 
de Hoyos, condesa de Benomar, condesa de 
Sástago, duquesa de Villahermosa, conde 
de Heredia Spínola, marqués de Comarasa, 
duque de Santo Mauro, condesa de la Quin-
tería, marquesa de Roncali y marquesa de 
Villa Huerta. 
También concurrieron, á más del Museo 
de Pinturas, los Ministerios de la Guerra, 
Marina, Inatruooión y Agricultura, Gracia 
y Justicia, Gobernación, Hacienda, Junta 
Consaltlva de Guerra, Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, Inspección de la Guardia 
Oivil, Dirección de Carabineros, Cuartel de 
Inválidos, Museo de Artillería^ Capitanía 
General, Direeción de Corre os, Academias-
de la Lengua, Historia, Cienoías Morales y 
Políticas, Exactas, Físicas y Naturales y la I Deseo vjy&mente qu 
de Sao Femando; Junta Oo&ealUwt de Ca | g A i o i u 
minrs. Facultad da Farmacia, Universidad 
Central, Biblioteca Nacional, etc., etc. Del 
Senado tnbía nna colección de retratos de 
maestres de campo y de ¡roneralea del siglo 
X V I I . D. Luis de Ezpeleta, D. José Jor-
dáo de Urries y otros machis. En fia, qae 
la Exposición esta ha sido una brillante 
solemnidad hiatórico-artística, cuya acer-
tada organización ee deba al señor Catalino 
García, director del Museo Arqaeoiógica 
Nacional. 
Los condes de Peñalver ofrecieron noches 
pasadas una hermosa fias,a á l i sociedad 
aiistocrática. Nada faltó en la artíat.ca 
residencia de tan opulentos señoref. 
E i cotilló:1, qae fuó de loa más elegintea 
qne se han bailado en Madrid, estuvo ad-
mirablemente dtrigldo por la bella marque-
sa da Casa-Torres (hija del difunto cubano 
D. Anastasio Carrillo, y da una Bssoya), y 
por el marqués d i Somosancho. 
Sirvióse en el hall uaa suntuosa cana 
Los invitados no se cansaban de admirar 
las nuevas obras de arte adquiridas recien-
temente por el conde de Pañal ve: (Nicolás 
Peñalver y Zamora, habanero ó hija de ha-
baneros tamb'ÓD), entre los qae ligaran un 
cuadro de extraña originalidad, firmado 
por Maños Degram, y que repres'.nta " E l 
paso de loa Gaitanes"-, un tren atravesando 
un túnel entre enormes acantilados; otro 
caadro notabiildma de Holbaia, " L a con-
versión de San Mateo," y dos mny nota-
bles de Martínez Ruiz, el b'jo de Martínez 
Cubelis. 
Acabo de saber qua ha llegado á España 
el inteligente Administrador de este perió-
dioo, D. Joeé M. Villaverde; que ee halla 
en Asturias ahora, que Inego vendrá á Ma-
drid, y que no dejara da venir á saludarme. 
Bien venido. Puede erear tan diatingaido 
caballero que me proporcionará una ale-
gría, y que agntiszco con el alma el pro-
pósito, qae l a a t i me boara , do vi*i armo. 
42. 
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Darea de metros en qae se han trans-
portado sin difloaltad las pertonas 
que asistieron á estas experienoiae 
interjEeauiíeimae. 
No descoDoeetnoa q u e la i n v e n c i ó n 
apareo^ todavía aa t a n t i vaga, y qae 
ptr * formar j a i o i o exacto sobre e l l a ee 
necesitan: 
Io Demostraciones teóricas q a e 
oonvenaao del rigor del principio al 
peear de los alternes-motores, es deoir 
de olroolos de radio finito ft loa tran-
vías de tracción tangencial, 6 sea da 
radio iofleito. 
2? Oálcnlos y preenpaestos, porqoe 
EO diciendo mfia qae lo qae hemos di 
oho, qne en eama es lo qae hemos leido, 
todo el centro d é l a via parece qae ha 
de estar lleno de electro-imanes alimen-
tados por eotriectes trifásicas, y es 
preciso conocer el presapuesto de este 
sistema. 
En tercer lagar, efl preciso ejecutar 
experiencias en grande, y expüear cla-
ramente la dieposioión en qae van loa 
hilos de estas corrientes. 
Porqae a q u í surgen dudas y pregun-
tas á montón. 
¿Van 1(8 hiles á ras del suelo y al 
de&oabiertol Esto sería imposible, por-
qae los transeúntes pisarían estos hi-
los, por loa cuales van corrientes de 
ulta potencial. 
;Van aielsdoaT Pues tampoco se com-
prende esta SOIQOÍÓC; porqae la envol-
vente aisladora se destruiría con el 
tránsito. 
iVcn protegidos por envolvente me-
tálica! Pues en primer lagar el proble 
ma ee ccmplicp, por la indacoión eo 
estas envolventes, y además las ruedas 
metálicas do los carros y las herradu-
ras de las caballerías se verían so 
metidas al campo magnético que debe 
ser poderoeo. 
lÉs qne los hilos de las corrientes 
trifásicas van bajo tierra y se comoni-
o»n por una ranura con el vehículol 
E n este caso se amontonan las ditioul-
tades, que son tantas y están tan á la 
vista qne no hay para que eniunerarlas. 
Sin contar, con qae por este camino 
nos aproximamos al eistema de trole 
inferior en oondioiones mucho más dés 
ventajosas qne en este último sistema. 
Porqae, no se olvide, que en la lo-
vención qae vamos examinando, los 
carretes ó los electro-imanes del ve-
hículo, han de pasar á pequeOieima 
distada do loa imanes fijos, rozando 
casi con ellos. 
E n rigor todas estas dadas, lo qae 
prueban es, qne nooonoooraos el siste-
ma, y qae no tenemos de él más qoe 
una idea moy vaga; por eso hemos di-
cho que son dadas y no objeoionas. 
Se ve algo, se adivina una Idea, qae 
acaso sea fecunda; pero no se sa be á 
punto fijo, como se ha convertido esta 
idea, puramente teórica en algo práo-
tico, digamos la palabra propia: en un 
sistema industrial. Esto sin contar 
con que aún desde el punto de vista 
peramente teórico no conocemos los 
estadios que se hayan podido hacer. 
Quizás varias do las preguntas que 
antea formulábamos tengan contesta-
ción inmediata, con solo aplicar á este 
tranvía de tracción tengenoial los sis-
temas modernos aplicados á los altos 
motores. 
Nosotros hemos supuesto, al explicar 
el principio en que se fonda el naevo 
sistema, un alterno motor ideal, es de-
cir, dos ruedas con el^otro-lmanes, 
alimentados |Ios de ooa roeda, por Ga-
rrientes trifásicas. 
Pero modernamente se han introdu-
cido modificaciones importantes, si no 
en el principio fundamental, en la 
manera de aplicarlo. Así es qae las 
bobinas introductoras ó indaoidas no 
aparecen á la vista, sino que están em< 
batidas en masas de hierro formadas 
por la euperposiolón de hojas. 
Y es probable que se haya aplicado 
este sistema convenientemente al caso 
que oos ocupa, sobre todo parala apli-
cación en el suelo del inductor rec-
tificado. 
Pero no oontinnetnos haalendo h i -
póteeio, qae dada la carencia de datos 
habrían de ser forzosamente aventara-
das, y qae además resaltarían obscu-
ras para nuestros lectores. 
Por algo habíamos easpendido es-
ta noticia y pensábamos dejarla tma 
más adelante por no poder darla com-
pleta y exacta. 
De todas maneras y sean cuales fue-
ren las rectificaciones á que oos vea-
mos obligados, la idea del inventor es 
s o duda algana la qae hemos prona-
r»do explicar. En ebto están confor-
mes todas las revistas qae tratan del 
invento del ingeniero belga. 
Oonteotémonos por ahora qoo lo di-
cho, qae de todas maneras hemos do 
seguir el desarrollo de este invaoto onn 
ictetós , porqae la idea es ingeaiosa, 
acaso fecunda, y casi padiéracao<i d e -
oir simpática: simplificar hasta el ú'-
timo extremo le tracción eléctrica; sa -
primir en loo vehíca'os toda máqain»; 
suprimir, en fio, todo contacto directo, 
y trasmisión á las ruedas. 
L a fnerza actúa paralelamente ai 
movimiento y sin ningún oontacto raa 
terial; hace algunos años qae hubiera 
podido parecer casi fantástico y ahora 
falta qne sepamos, si de este modo pae 
den obtenerse grandes fae.rsaa de 
tracción, lo cual por el pronto les hn 
parecido á aiganos dadoeo, y es neoe-
sario además, que se sepa, qué frac 
clón de la fuerza oreada en los oeatroH 
productores de electricidad se aprove-
cha para el servicio de tracción. 
A más de todo esto, tenemos la 
cuestión económica; respecto á la cual 
los inventores según ee dice, prometen 
mucho; paes afirman qne sa sistema 
es el más ecooómioo entre todos los 
sistemas conooidoe. 
Pero el Inventor, tiene respecto á su 
invento, oariüoa y predileuoiones ver 
daderamente paternales. 
Esperemos nuevas noticias y espere 
mos, sobre todo, nueves experieuoias. 
Jo>É E C H B Q A B A Y . 
Seooión segunda 
Contrra Emilio Sandoval, por rap'o. Po-
nente: Sr. Aguirre. fisoali Sr. Aróategüi. 
Defensor. Ldo. Gnlral Juzgado, del Oeste. 
Contra JOPÓ Eatévez, por robo. Ponen^ 
te» Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Azcártte. 
Defenacr: Ldo Quiral. Jazgaio, del Oeste. 
Contra José Hemánde?, por lesiones 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Jflar 
E L VAPOR COBREO MONSERRAT 
llegó á Cádiz, sin novedad, á las oobo do la 
mafiana de ayer, sábalo. 
E L JÜLIA 
Ayer entró en puerto procedínte de 
Puerto Rico y e'calas, el vapor cubano 
Julia, oon carga general y pasajeros. 
E L MORRO CA8TLE 
Para Naiva Yoik salió ayer el vapor 
americano Morro Castle, llevando carga y 
pasajeros. 
E L SNYG 
El vapor noruego de este nombre, salló 
ayer para Matanza?. 
E L VIMEIBA 
E i lastro salió ayer para Sagua el vapor 
inglés Vimeira. 
m m m m 
BDÍf AL AMIANTOS PARA M 4 ÑAÑA. 
TBX3M¿L SÜPBE&Q 
Sala da Jo Ocntencioío Adminisfratiro: 
Demanda contencioso administraiiva en-
tab'ada por )a Sociedad de Vuelta Abajo 
"Steam Siph Company," contra una reso-
luo'ón del exd. goido Gobierno Militar de 
esta Isla, sobre venta de unos terrenos en 
el Corral 'La Grif^." Ponente: Sr. Mora-
les. Fieaa1: S-. Travieso. 
Seoretarb, Ldo. Rivas. 
AÜDISWCIA 
J ü i a i O S G U A L E S 
rec(A6n primera: 
tajuoDtra Perfaoto R. Mora, por lesii nea. 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscal. Sr. Bidega-
rav. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, 
del Centro 
Contra Fíaucisco Rodríguez Ramos, por 
robo Ponsme; Sr. A z á r a t e . Fisoai: re-
üor Bidegaray. Uefecsot; Ldo, Caeiro. 
Juzgado del Centro. 
Bwretario, húo. Saaredra. 
En la soplón celebrada ayer en el Juz-
gado del primer distrito, fueron sentencia-
dos los slgaientea individuos : Ventura Ar-
ce San Pedro, 13 días do nrreftto por por-
tar armas; Ram6n Palot Kiba, 15 pesos 
de multa por emb iaguez y escá dalo, y á 
cinco pesos de mu'ta, José Marta Arana, 
por insultos y reyerta; Inocencio Rodrí-
gaez Valle y Norbarto Baroeló, por faltas 
á la policía; Arcadio Coy Burgado y Rafae-
la Suárez, por insultop. 
PARA HOY 
Está anunciado el tercer juego de la 
primera serie, del Premio de Verano, 
entre los clubs Habanista y Ahnonr'a 
ristn, quienes se proponen llevar á cabo 
na bonito é interesante match en obse-
quio á los favorecedores de tan diver-
tido sport. 
E l general N A P O L E O N González, jefe 
de las fuerzas rojas, está dispuesto á 
salir victorioso en este juego, y no le 
atemoriza que su oontrinoante el gene 
ral ilAngilla" se halle ''atriooherudo" 
ea el terreno pera "reohazar', el ata-
que y apoderarse de sus posiolonef. 
L a "división" azul, dirigida por un 
trtf?!s, está segura del triunfo, y tan 
seguro, que tiene preparada una cade 
na do nueva —O — para obsequiar á 
loa admiradores de la enseña roja. 
L a hora del "combate" está seDalada 
para las dos de la tarde, esto es, ei 
Mad, Lluvia no ee opone á ello. 
üon que no faltar los que quiera» 
presenciar una buena bat lia, á las dos 
de la tarde, en Oarlcs 1 l l . 
PABA MANANA 
Dos clubs infantiles. Hala ta y Al 
mendares, es decir, segunda parte de 
los istn. 
E l tratoh tendrá lugar en el diaman-
te de Carlos I I I , á las tres de la tarde 
del Iones, 
Los almenta fsfas peqne&os piensan 
obsequiar con el regalo que le hizo el 
Baoardi-Ron al Habana chiquito. 
Fero estos rojos son peqaeüitos y no 
mancos, y van dispuestos á la luoha. 
OBSEQUIO 
E l Sr. Baoardí ha obsequiado al club 
Baoardí-Ron oon una careta, ana mas 
cota, un guante y seis pelotas. 
También el Sr. Ojeda, módico efioial 
del club, ha ofrecido llevar á todos los 
iratchs que celebren los infantiles un 
smtido botiquín para curar á los qne 
resulten lesionados en los desafios. 
E l Sr. Santa Ores nos ruega haga-
mos público que las familias que de-
seen palcos para los matohs de los lo-
fantilep, pueden solicitarlos gratuita-
mente en Keptono 44, altof, de doce 
del día á una y media de la tarde. 
HOY.—Fiestas y espectáculos en 
I-profusión tenemos hoy. Empecemos por les teatros. Payrtt januncia des funciones: la 
del día, á la ana y msjia, o n "Un bí í í 
le por fuere" y "Los efectos do un 
duelo"; y la de la noche, á la hora de 
oopttm^re, que comprende tres obras 
á OUHI más aplaadida: "Drama, Oo« 
media y Bufos", "Lola la despalillado 
r a " y " L a fiesta del catalán." 
E n la matlnée habrá para los niños 
regalos de jugaetes. 
Albifu llena el cartel de esta suerte 
A las ocho: "Oarceleraa." 
A las nueve: "Pobre Diablo." 
A las diez: " K i ki-ri k'." 
L a primera: gran triunfo de Ja Fas 
toroito. 
Fiestas de "sport" hay dos: las ca 
rreras de caballos en el hipódromo de 
Bueoavista y el gran "match" entre 
las novenas "Hibanista" v "Almen-
darista" en loe terreno! dd Garlos I I I . 
Les correrás, que empezarán á las 
tres, prometen ser interesantes. 
Por la uoehf: veluda en los salones 
d é l a "Asociación de loa Dependien-
tes" y da la "Sociedad del Pilar." 
También hay maticée de " L a Dia 
mela" en la morada de don Donato 
Agoirre, en el Oerro, y hay retreta, 
paaeo, paooraraas y bulo público 
oí n dos orquestas en Irijoa. 
¡A divertirse! 
E N B L BDBN T A M O H A . — E l lindo 
fídén á i l Hckt Troicha, \ag\t de tem-
porada á la vez que nido de amores, 
-a sitio obligado de rennión para las 
familias del Vedado duraste las no-
ches de loe domingos. 
De ooho á diez se pasa el rato lo 
más agradablemente posible en aquel 
delicioso paraje. 
Kada falta para hacer el encanto dé 
una reunión: fiares, bri«a, luz, múi i -
ea y mochas gentiles figuritas 
discurriendo airosas entre las alema 
ias del Edén. 
E l nombre no puede ser, en tales 
oirounstanoias, de mayor exactitud. 
Aquello, á la variad, reinita un 
tdón. 
GMÍOHÍTA A L O N S O . — E o la Quinta 
del Bey dadi6 el martes la delicada 
operación de la apeniioii s una bell 
amiga Lueatr», OonchUi Alonso, tan 
modesta como inteligente y simpátioa. 
La si Qorita Alonso fué operada por 
eljovea y distinguido doctor Enrique 
Portúo. 
Al hábil ciroHno secundaron los 
doctores Albo, G<tbrera y Oarrerá, ex 
cediéndose todos en llevar la opera-
ción al mas feliz término. 
E l estado do Convhi a os tan satis-
factorio que ys, á estas horas, se en-
cuentra por coiupleto fuera de piligro. 
Nuestros parabienes afectuosieimos. 
F O S T A L E S I POSTALESI — En ver-
dadero jubileo estaba ayer convertida 
la librería de Wilt&n. 
¡Qué entrar y salir de gentt-l 
¿A qué era debido! F U Í S á qn^ se 
habían puesto do venta en la popclar 
y afortunada casa de la calla de Obis-
po las nuevas remesas de postales lle-
sjadas por los últimos vapores. 
Todo el mostrador desaparecía bajo 
un dilnvio de tarjetas. 
Manos femeninas, en su mayoría, 
las tomaban, las examinaban, las oom 
paraban nnas con otres y, al fin, se las 
l'evaban. 
Y ¿cómo no lUvárselfifí 
A cualquier precio bay que pagar 
'as, porqae tof^s esas terjetas, que 
comprenden 207 coleoncnee, nada me-
aos, EOO variadas, benitas, criminales 
7 nltra chic. 
De lo máscAioque puede concebiree. 
E L FÍGARO.-—Foa falta espacio para 
dar caenta debidamente de todo lo mu-
cho y bueno qne contiene E l Fígaro en 
sa número de hoy . 
A reserva de hacerlo me.Qana, con la 
atención que exige, diremos qne, tanto 
por su texto como por sus ilustraoio-
ues, es una de las ediciones más boni-
tas, más brillantes y más completas del 
culto semanario. 
Nr.ta interesante de este número de 
Bl liparo es el üert^men de Fostales 
que abre en tns columnas, 
B l primar premio se concederá á 
qaien pren» rite iti m*)* r, o A- V M i a ú » y 
rtfiít-noti cción de cieh tifj tas, aten-
diendo al aér i to de los dibujos. 
I üftbrft o t r o p r i m e r p r e m i o á la qae 
L r C — ^ Iglesia de Sto.Domingo 
los aUtóífrafoS< f A las 8 y media función solemne ú la Pre 
Ambos p remios consistirán en lujo- \ o,., i. 
SOS á l b u m e s para pOStalCS. f mmmm fíonenil <|e lu Torcera Órdon y cofrade 
COROUBSO D E OBRAS B U F A S . — P e r a 
ciosisima Simare, coil orquesta y sermón. 
Santo Domingo de Qimrián. A las 7J co-
del 
Kosarjo. A las S'i misa á gran oninoata y numeroso 
odia dé vocou bajo la direcciÓTt de Pastor, y sermón 
IA tarHft A» hnc í o f ü n nnnvnoadna Pn la Eore' ^ Oregorio (Jarcia, franciscano Asistirá el 
la tarae ae noy están c o n v n c a a o » en ta K . Arzobispo da capa magna. Todos los fieles pue-
redaooión de E l Mvndo, Zulaeta 28, los ¡ dcnffaiíar táiitó tnlul^oiicias pléttitriaa cuantas vi-
hae&d á dieba itflééía, por concesión do San 
«033 4-31 
individuos que forman el jurado para , ^ ̂  l 
el certamen de obras bofas iniciado por i 1 
la redacoión de E l Fígaro, 
Fagan de veinte las obras que han 
sido presentadas. 








AsooiAoios D E D E P E N D I E N T E S . — 
E a los salones de la As^oiaoión de D¿-
pendient s se celebrará esta noche una 
gran velada literaria y musical á fin 
de solemnizar el reparto do premios y 
diplomas á los alumnos y aiamnas de 
los Secciones de Instrucción y Filar-
maní», declarándose, á su vez, abierto 
el curso de 1902 1903. 
He aquí el programa de la velada: 
Primera pnte 
1? Raymond, obertura, Thomas, por la 
Sociedad de Conolercoa. 
Repardolóu de prem'os. 
D i so u reo. 
Norma,fanta8ía para violonce'lo, Lee, 
ejecutada por el niño Kcnilio Mastre. 
Ritorna vinoitor, romanza del pri-
irer acto de Aida, Verdi, cantada 
por la señorita Ciemuncla González 
Mo:ó. 
Sonata en Mi menor, Grieg:, al piano 
aolo, por la señorita Julia Crespo Ba-
rroso. 
Mignon, mooaioo, Thomaa, por la So-
ciedad de Conciartoa. 
Segunda Parte. 
Las Bodas do F garó, obertura, Mo-
zart, por la Sociedad de Conclortoe. 
A Adioa á la AUnmbra, Monasterio. 
B Jota de San Fermín, Sarasato, por 
el violinista señor D. Joan Torroella. 
Rapeodia Húngara n0 2, Liszt, pia-
no aolo, por la señorita Julia Crespo 
Barroso. 
La Bohema, vals, Leoncavallo, can-
tado por la señorita Clemencia Goa-
zAlez Moré. 
Serenata Morisca, Chapí, por la So-
ciedad de Conciertos. 
Estudiantina, gran jota, Cereceda, 
ejecutada por la Seso'ón de Filarmo-
monía del Orfeón Español Ee s de 
Galicia y la de la Asociación de De-
pendientes, baja la dirección del se-
ñor don Vicente Alvarez Torres, 
profesar del Centro. 
Nota —Loa aoompañamlontoa estarán á 
cargo de la señorita Julia Crespo Barroso y 
del maestro don Miguel González Gómcs. 
Dheotor y oonoertador de la velalft: ol 
maestro señor don Aguetín Martín, profe-
sor de la Asociación 
Damns las gracias al señor don An-
tonio Quesada, digno presidente de la 
Asociaoíón de Depeniietitcs. por la ama 
ble invitación oon que se sirva favore-
cernos para la velada de esta noohe. 
E L H E R A L D O D E A S T U E I A S . — B l 
número de " E l Heraldo de Astu 
rias", que hoy se reparte, es de ex 
traordiqario interés para los sooica del 
üentro Astoriano (del cual es órgano 
oQoial, desde hace trece años, el deca-
no de la prensa reg'onal española), 
porque contiene íntegra la Memoria 
aonal que el Seoretario de la Sociedad 
presenta al señor Presidente de la mfc-
ma, don Segundo Alvarez, nuestro que 
rido y respetable amigo. 
Prescindiendo de la parte literaria 
de ese dooomento, á la qae ya dedica 
frases apropiadas el veterano semana-
río, recogeremos algunos dates esta-
dísticos que juzgamos de suma impor-
tancia. 
E l número de socios oon qne ha ce-
rrado su período anual, vencido en 30* 
|
"de Junio último, excede de 13,000; losf 
ingresos dorante el año, por cuotas' 
«ocíales, alquileres, prodnotoa de cánti-
ca, billar, etc., ascienden á $16,307-62, 
oro j $22o.467-06 plataj y los egresos-
durante ese mismo plazo, fueron, por 
concepto de asistencia sanitaria y em-
barques, instrucción, recreo. nórainaR. 
etc., $97.636-10 oro y $90,815-07 
plata. 
Solamente estos datos revelan la 
próspera situación del que es uno de 
nuestros grandes centros regionales. 
Merece leerse oon detenimiento este 
oümero de " B l Heraldo de Aaturias." 
RKTBETA.—Programa de las piezas 
qne ejecutará la Banda del Municipio 
osta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Alegría, Pasodobla. A. Benítez. 
R'.enzi, Obertura Wagner. 
''anzas Húngaras, Brahma. 
Intermerzo lela, Marse. 
Carnaval de Llro, Leca Cbio. 
Misa ssipí, Two-Step, Haines. 
Danzón, Mi Bohío, Ceballos. 
£1 Director, 
Guillermo M. Tomás, 
L A NOTA F I N A L . -
Las buenas amigas: 
—48 ibes cómo llaman á Boslts? 
—¿tísa qne va siempre á los bailes 
; á loa teatros tan sum-imente esco-
ta daT 
—81 Pues bierj la llaman: la tar-
jeta postal. 
— Es claro. jOomo va al deacnbíecto! 
E l . 3 ? . I D . 
ÉL •iOülO'R 
MAMERTO NUlíZ 
y I i i c o s t e - U a n a í r e z 
1IA FALLECIDO 
después de recibir los Sintos Sammeotos 
Y dispuesto eu en ierro para 
hoy domingo 3, á las ocho 
y media de la mañana, loa 
que euFcriben padre, madre polí-
tica, hermanos, hermanos políti-
ticos y demás personas de su 
amistad, ruegan á rúa amigos se 
sirvan concurrir á la caaa mor-
tuoria, calle de Chacón núm 14, 
á la hora indicada, para de allí 
acompañar eu cadáver al Cemen-
terio de Colón, livor que agra-
de ccrín. 
Ilabrina, Agosto 3 de 19;2 
Felipe Nuñcz y Ausachui-y 
Ignnoia Crespo, viuda de Camino 




José Antonio Séneca. 
Marcos F. Lancia. 
Snutingo Sanz 
Rdu. Padre Pedro G. Estrada 
Dr. Eeriquo Fortún 
Dr. Kurique Angluda 
Dr. Antonio Dias Albertini 
6134 1-3 
E . P . D . 
El Dr. D. 
lAÜEBTO NÜÑSZ 
¡ y i L a c o s t e K a m i r e s j 
Ayudanta de Orden y Jefa del 
m&t?nal dal Ccsrpo de Bom-
beros de la Habana» 
UA FALLEGiD J 
El Supervise r. Primor Jefe Na-
to, Proaidente y vocales col Co-
mité Diré ñivo y los Jefes y Bri-
gadas de dicho Cuerpo invitan A 
sus tmistades para que acompa-
ñen el cadáver, desde la casa mor-
tuoria, calle do Chacón rúmero 14, 
al oemonterio de Colón á las ocho 




nta. 12:0 1-3 
Los que de ordinario padecen jaquecas, neuralgias 
provocadas por el frío 6 cualquier otra causa, verán 
enmendarse esta natural predisposición usando ias 
' Cái>Milas do Quinina de PeUelier," el inventor de 
la quinina. 
No puede apUcaire & losiemedios el reirán que re-
^ que lo mejor ea enemigo de lo bueno; en efecto, 
jC5iuo seguir tomando copáiba y cubeba, cuando se 
Bab« qne el "Sándalo Mioy" cura en 48 horas las 
afoccionee que antes reqnerian mesee de tratamien-
tos? 
COMUNICADOS. 
A los a s m á t i c o s 
Los llegó la hora felu tan deseada: el As 
ma so cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millonea de eníermos en 
América y en Europa. 
E L KENOVADOll de Antonio Diaz Gó 
moz, es el remedio eau o que no engaña, el 
qno cura do verdad e! asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión do pecho y ios perti-
naz terminan al cuarto de hora, con lab 
primeras cucharadas, efectuándose la cura 
ción en algunas eomanas, como ea público 
y notorio en toda la la^a. 
Lo mismo deseparecen totalmente loa ca-
tarros rebeldes, vicj s y nuevos, pulmonía, 
tos forina, males de eatómago, suspensión 
menstrual, hicchazón de piernas y raqui-
tismo da los niñoa. 
Ea el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni areónioo, ni sus-
tancia que pueden causar daño. 
tii prepara y vende eu inventor en la Ha-
biPa, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 




SEOCION DS INSTEUCOION 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para disponer la apertura del nuevo curso 
escolar de l'JO'-* á 1903, ha dispuesto efectuarlo el dia 
1? de septiembre próximo, quedando por tal motivo 
abiena la matricula para ingresar en las clases de 
esto Centro desde el dia 1? de agosto, en la Secretaria 
de ceta Sección, todos los dias hábiles de 7 4 9 de la 
noche. 
lias asignaturas que se explicarán durante el men-
cionado curso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Li-ctuva—Escritura—Aritmética (ier curso)—Gra-
mátu-a (19 y 29 curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mélita Mercantil y Teneduria de Libros—Geografía 
é Historia—Francés é Inglés (IV y 2? curso para sc-
fioritas)—Idem IV y 2? curso para varones—Lectura 
y Escritura superior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura en máquinas-Corte 
y confección de labores—Solfeo y piano para señori-
tas y varones. 
Para ser mal neniado como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos indispensables: 
19 La ptesentacióu del recibo social, siempre que 
el interesado sea mayor de 14 años. 
29 El del padre ó hermano para los menores do 
H años. 
39 La presentación del interesado según previene 
el inciso 69 del articulo 25 del Reglauicnto de esta 
Sección; q iedando sujetó el alumno al mismo liempo 
á lo qne previenen los incisos 19,29,39 y 49 delei-
tado artículo 25. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral eonocimiento de los señores asotiados. 
D I A 3 D B A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es^á on San ¿a Clara. 
La Invención de San Estéban, protomar-
tir. San Nicodemo y Eufronlo, confesorer. 
El cul o que tributa la Iglesia á San E s -
u'b m protomártir es tan ant'guo como su 
martirio. 
No se contentaxon los fieles con llorar eu 
muerte: rindieron publica veneración & eu 
memoria; imploraren BU favor, tuvieron 
grande confianza en lo mucho que podía 
con Dios su protección, ce obraron eu fiesta 
con solemnlda'i; pero lea faltaban eus re í -
quiai», porque se ignoraba el lugar donde 
ettaba sepultado eu santo cuerpo. 
Con efecto le habla retirado secretamen-
te del sitio donde padec ó martirio un doo-
tor de la ley llamado Gamanlel, quj era 
discípulo encubierto da Jesucristo, y lle-
vándole á EU heredad de Cafarmégala dia 
tante siete leguas de Jerusalem, lo enteró 
on una de las bóvedas, ó grutas destinadas 
á lo que se cree para entierro de eu f*-
müia. 
Mantúvose allí oculto por mucho tiempo, 
hasta que el año 415, reinando los empera 
doroa Teodosio el Menor y Honorio, quiso 
i l - ñor deecobrir este teeoro escondido y 
hacerla célebre en todo el uúverso por uu 
einnÚDOv ro de milegros. 
Sucedió e'ta invención, el día 18 de Di-
ciembre; pero por ser privilegiados aquel'os 
días, y estar la Santa iglesia c copada on 
dieponoree para celebrar el nacimiento 
del Salvador del mondo, ee señaló para es-
ta fiesta el día 3 de Agosto. 
D I A 4 
Santo Domirgo de Guzmán, fundador y 
Sao Tertuliano mártir. 
F I E S T A S B L L U N E S Y MARTtS 
Minas solemnes. — En la Catedral 'a do 
Tercia & las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
Ct.bre en San Nicolás y el día 6 á Nuestra 
Señora del Rosarlo en Santo Domingo. 
llábana julio 29 de 1902.-
eióOj Juan A. García. 
El Secretario de la Sec-
cl211 8a-30 8d-3l 
Bl 
FÁBR1C\ DE MACOS, CIGARROS I 
D S P I C A D U R A 
DE LA 
VEA. DE MANÜSL CAMACHO B HIJO 
SI A. CLABA 7. HA VANA. 
c 1140 2Gd-9J14a-7 
De todas las prepara-
ciones similares conoci-
das es indudable que 
t i e n e conquistado un 
puesto muy preferente II 
otorgado por el voto uná-
nime de la clase médica y é 
dé la opinión pública, la 
célebre é incomparable 
í l o Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofbs-
fitos de Cal y de Sosa. 
Constituida por tóni-
cos directos de la medi-
cación hematógena, que 
propenden á reparar las 
pérdidas del líquido san-
guíneo, hacierídole reco-
brar su composición nor-
mal, llena cumplidamente 
su indicación en todos 
los casos en que se en-
cuentra deficiente ó alte-
mdo factor tan importante | 
de nuestra organización. I 
En los países intertro-1 
picales las pérdidas q u e | 
experimenta el organis-I 
mo debido á las copiosas o 
diaforesis originadas p o r l 
| ias altas temperaturas y | 
I s u frecuente volubilidad,? 
I traen como consecuencia r 
| estados de debilidad ge-
Ineral y afecciones del 
aparato respiratorio, que 
la Emulsión de Scott i n -
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De venta en las Boticas. 




HABANA, Asgelcs náiaero 9. 
(3-randea e x i s t o a c i a s e n J O T A S , 
OHO y B B I X J I J A N T E S , sa r e a l i z a c 
i p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e s 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y pse-
e i o s . 
l f O T A — S e c o m p r a e r o , p l a t a , j o -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i C ' 
i r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s n v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño os "SL DOS DE MATO" 
9, A N O B X . E S N V M , 9 
C3248 l A g 
4 
Y SO 
•iSn (pó conoce asted ai m \ 
o s 
P A T E N T E 
I B S X J j o o - x o r i ^ c o T 
HQ que todos üovan en la esfera aa rótulo 
que dl<j¿: 
C U E R V O Y S O B R I N O 
t 
Ufeta afiga es ía úii!©» qaQ ofrece la o.ü 
.•idftdea y tsmañü-sí poma además^ e-steaío 
1 0 
LASTERIA A GRANEL r « 
y variado «nítido de joyería, relojería y ^ptlce. 
1191 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V i a O E I Z A l I T E T E B C O N S T I T U T B N T B 
e r e o s 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
A L L O M E S , 
Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Eata casa ©labora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
m m 98, MABAM, Apartad© 675. 
C I U D A D 
O T E L 1 
DE N E W YORK. 
O B L E 
7a Avenida y Colle 56a, frente á Carnegie Hall 
y.á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á N.?w York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba do fuepro. 
Los carritos de Broadway pasati por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A . E . D I C K , PROPIETARIO. 
También ea propietario del 
LONC B E A O H HOTEL 
O. EN LONQ BCACH, L- I . 
en el Océano Atlántico donde te puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
Or. Enrique Per domo 
VIAS URINAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA ÜEBTRA 
Jesiís María 33. Be 13 d 3. C 1228 1 Ag 
R E L O J E S 
w ^ 8 t o n e - % . 
Durables y Exactos 




La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerras 
de la Isla do Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se ("ilocun en nuestro despacho, 
..lercüilcr-'s 22, HABANA. 
5 Jn 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
C u b a n S o g a r E e S n i o g C n i i s p g i y , " 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de grsunlades, libres de efivase, s f rás lo? siguieiitesí 
Gr&uaiado corriente en barriles 3i cta. Ib 
m m DE BELÉN. 
El limes primero de mes, dedicado 6, las aimne del 
rurgatci io. Ix)6 ejercicio» empezarán & las 7* de bt 
inufiana, Regnidos de la inisu de eomnnión y practica 
con cánticoti. 
Ganan indulgencia plenaria IOB BOCÍO* qne confesa-
v»n y eotnnlgflven. 
. A. M. p. a 
6071 • 8M 
lu., id,, on saquitos ¿o 25 y 50 ibs 3i ots. Ib. 
Id., id., on Baooe de 300 Ibs 3i cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4i cts. Ib. 
Id., Id., id., en saquitcs de 
25, 50 y 100 Ibs 4i ote. Ib. 
Id. id., id., en sacos do 300 Ibs M ots. Ib. 
Los saqnitos de 25 los. están reenvacadot 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior 
Nuestros azocares ociarán de venta ei 
todos los establecimientos do víveres a 
por menor, y al por mayor en nuestro» de-
pósitos y azucarerías siguienteB: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada <k Alona", Obrapla 15, 
Sres. J . Kafecas ¿c C*, Teniente Rey 12 
Sres A. Gorriarán, o. en c., Oficios 62, 
Sr. Fernando Bonat, Toniento Koy 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. i rtiaga & Aldama, Obiapla 10, 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6. 
depósitos ganerales: Tenisaís Rey núnisro 9 y Cáráonas* 
3452 SO-6 M j 
0 PINEDO DE KOLá COMPUESTO 
(TOXICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido foefórico. Convale-
cencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y osrdiaoas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10, y Gran Vi» 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habana. Uit. 820 35-11 My 
PíMulad» oon medalla ib t íoue« en 1» ¿Itioa Kjcpoalolón da Parli 
. o i i o s l u s a 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATP^O 
M I L L O N E S de pares de cahado piensa vender con los si-
gnientes precios, la 
C ^ X S A D O H E C H O XiJL C A S A 
Zapatos de becen o negro y de color á | 5-01 
Botines v IJorcegnies id. id. á b .>31 
Id. id. «lacé id. id. A $ 5-67 
Id. provenzaí id, ' id. ü $ (3 01 
Como se vé estnrt precios son de verdadera rociproeidad, pues nunca se ha visto que el 
calzado hecho en EL MODELO se venda tan huíalo. 
0-¿SL.XJ5Z5-A.X3O 2 P O j f í . 3VS:33I>3CX>A. 
HECHO A GUSTO D¿iL MAECHANTE 
Zapatos de becerro negro y do color a f 5 IU 
Botines y B o v c e x ' i i 6 8 W « á $j-8l 
Id. id. glacé id. id. (líü n 
Id. proven/.al id. id. á $6-Gl 
Fíjense en estos precios, on la excuKíiito caiklad de los materiales en la epinerada 
Confección y en la elegancia del ctlzajlo v se comprenderá (jue sólo EL MODELO, 
iSan líafaeímimcro 1, puede hacer Cbtos milagros. 
En a i horas se hace toda claso de cal/.ado. Por piocedimi' .to moderno. En. 
viando un botín ó zapato usado se hacu el calzado que se pida sin más mediduB 
que tomar 
se venden a.OOO pares 
que se dan á precios de recipro 
c 12(2 
calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODELO 
ékrosj y do color 
cidád, es decir K como quieran. 
:—Con objeto Í J ^ y L ^ j j neg ,  ele l , de personas qne no han recogido sus encargos 
uo zapa . , j (ipcir k ro o nniámn. 
1 Ag 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina & L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tovo logar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
B' .ica de San Joeó, Las persoona da 
guato recooooen qne loa refreeooo qne 
expende este eetableoimiento eon loa 
mejores do la oindad. Hechas oon ja-
rabes de frotas del país, según la ea-
taoióa, y agoa carbónica bien cargada 
y helada, resultan de on sabor exqui-
sito, üonfeooiona también refreacoa 
ooa ¿amo de frotas del extranjero, co-
•no Fresa, Frambnae», etc., y además 
itros bien conocidos como Obooolate, 
Vainilla, üoca Ko'a, Zarzaparrilla, 
)alié<iíy9, Ginger Ale y Néctar Soda 
ine no tiene rival en el mercado, ó 
«'a el loo Oream Sada, y para las fies-
as de ia inaagoradónde lo Bepúbiica 
freoeré algucas novedades, entre ellas 
! Fonohe Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 




cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y ia da sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S 
ción 
cen 
M I N O S , en ía denti-
y destete; los que pade-
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos las 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T í -
F U S ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
S A L I G I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL MONDÓ EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE' , 
i S A L I G I L A T O S D E B I S M U T O S G E R i O DE V I V A S PÉREZ 
icidn de l a OUpepsla, 
^Gnsti-algla, Vómi tos de 
las címbara atilda», 
Oouvaleacjoacla j 
toda a ian en» 
m 
grana 
efervet cen te 
11 E P O 8 I T ( 
FABAIACL 
Z ¿ n Caridad 
Tejadillo 88, 
f sq5 (i Compostcln. Habana. 
C 117!) JI 
o í25q 1 Ag 
Píeparado per Eduardo Palfi, Fannacéat íco de Par í s . 
Eete vico tiene la propiedad da la coca y las dal fosfato de cal. La coca to-
mada en pequeñas doaia excita la digestión; ¡l doaia moderada ea uu alimento ner-
vioso poderoso, quo aumenta la fuerza y accividad muscular y facilita á Ja vez o) 
trabf jo int?iectual 
Loa fosfatos desempeñan un papel impórtente en la nutrición y son Indiepen-
sables á ¡a existencia, y cu indo dlsminaíen en ol organismo, ea prociso ayudarle, 
restituyóidole la proporoióa da salee oalcáreaa do qae carece. 
Esta doble prepa'-acióa ae rejora enda en loa caaoa de 
S Í quitisme, E m b a r a z a de l a s muiaroa d é b i l s » , » n loanifioaen .1 
la é p o c a del D9í»t3se, la A u e m i a , C o n a u c c i ó n a e r r l o s » . J&ficrcíu-
Ics i s , T u t e r c u OJSÍS, Frac tarae , etc., etc. 
Venta; BOTICA FiiANOESA, Sai Káfa«l y Caupaní rio, y en lan Drogne-
ríar y F rmaílai acredltartiift cin la.Iala r!e » > i V . 
252 ) AR 
M B N B 1 T 3 Í B Z 
D E C I E N F U E G O S . 
Saldrdntodofilos jueves, altertiando.de BataMmó pava Santiago de Cttba 
los vanares MEIN A I)K LOS A N G E L E S y r U S I S l M A CONCEPCION, ha 
deudo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAUO, SANIA 
CRUZ D E L SUR y MANZANILLO. 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
B L VAÍ'Oíi 
SaMrd de BAT A BAÑO todos los (i'stni: iisvs, para CIENFUEGOS, CASILDA, 
TUNAS V JUCABO, retornando d diciw Surgidero todos los juevW, 
Recibe carga los mlérceles, jueves y vicióles, 
He OMpatiia m $4$ W N A G I O 82* . n 
0 1071 Trx J l 
Satiido de efectos militares 
p.'.ra todos los onerpos armados 
Fábrica de gerras. kepi?, eíc. 
CL D I A Z VALDEPáRES 
Olispo 127.-Hal}ana. 
C. 3114 â -i JI 
POLICLINICA 
D E L DOOTOE 
¡ i 
CORRALES N. 3 
B A S A N A 
] de la Impotencia 
1 por el eietema mix-
to de Sucroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a i fle curación ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
1|n moderno, para la tnbor-lü oulosis en 1? y 2o grado. 
V el máyor aparato fabrlca-
Aj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á ios 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaclonee. 
i j injn ein doloren îas estreche-
MMa ees. .Se tratan enforme-
dacies del hígado, ri&ones, intestl-
•n- /óto*o, etc., etc. 
<JorrHl«« u d m . íi.— H K b n n a 
c 1239 1 v 
P R O F E S I O N E S 
D R . R O J A S 
S R E é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirnjía y prótesis d« la boca excioaiv*. 
jnente. Beniaza 36. TalAfon* §06. 
6114 gO-3Ag 
13r. S lnr iqud M ú ñ e s 
Profesor auxiliar de Cirnjía j Ginecología de la 
Esoaela de M^iicina. 
Consulias de 11 á 2.—San Mi'ííuel 116. Keléfono 1212. 
O. 1144 H-J l 
Á n g d F e r n á n d e z L a r r i n a g a 
ABOGADO 
á í.—Teléfono 969.—Hajtona. Obispo l«, 4« 1 
53il 
D r a . Serafina O. Danmy 
CIRUJANO DENTISTA 
Psppaialidad en extraccionee sin dolor, sin altera-
m de la anlad. Hace toda clase de trabajos concer-
. mea á su profesión y los garantiza, á precios raó-
i«»e. Pasa á trabajar á domicilio, Gabinete Dental 
Jki'iiuas. 19, esquina á Industria, de las 8 da ta maña-
1».. «a adulante á todas horas del día. 
&?S6 26-23 Jl 
lh \ Juan Pablo Garda 
VIAS URINARIAS. 
Owialtas d« 13 á 3. LUZ nrtmero 11 
c 1 Ag 
Bamdn J . Martínez 
U n a s e ñ o r a Icgloaa 
instruida y profesora de baile, cultura lisien é idioma 
inglés, tiene algunas horas deBocupadas Dará leo • 
ciónos <t precios considerados Dirigirse á Mis. A. 
Bunis Prado 64 Colegio. 




Cursos completos de CLASICA, MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes profesores. Pí-
danse catálogos ilustrados. Honorarios $3 0. 
Director, W. W. BRIGGS. 
c 1003 26-15 Jn la-16 Jn 




M u r o M a ñ a s j U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
J^mxrtrtLfa 3 2 
c UM 
NOTABIOS 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Ag 
Dr. Jorge L . Dehognes 
S a F H C I A L l S T A 
BN KKFÜEMBDADKS D S LOS OJOS 
t ^ i s i . t u , «peraelMM, eleccitín de e«pe-
tn*\*%y de 18 & S. Industria n. 71 
c :333 1 As 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
mereas. Curaci ón rápida. Consultas d« 12 á 1. 
e 1233 1 Ag 
Vené i   
Teléf. 854.—Egido 2, altos. 
Dr. Gonzalo Aréstegol 
M 5 I D X C O 
de la Cas* de Beneficencia y Maternidad. 
Bspedalista en las enfermedades de los niños médi-
cas v qnirtlrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 103} 
Yeiafoao SU. e 123i. 1 Ag 
Doctor Luis Montané 
Diana «ente «oasultas y opei aciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NÁRÍZ, GARGANTA. 
« 1830 1 Ag 
Doctor O. S. F in lay 
Eupeoialitta en enfermedad* s de los 
<y¡o% y délos oídos 
Coasaltes de 1̂  %, S.-Teléfono lT87.-^aitS5Eátío 160 
eiaa» l A g 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y S I F I -
LIS.)—Consaltas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
•e^#OBo 459. e U » 1 Ag 
LA AOAliA DE fiOMEBOIO 
que estuvo en Sa nd n. p, 
para mejorar de local se ha trasladado á 
San Nicolás n« 1 0 5 , 
estre S&lnd y Reisa. 
H creciente fávor que el público noj dispensa, nos 
ha obligado á trasladar esta ACADEMIA al amplio é 
hitriénico local de a calle de San Nicolás núm. 105, 
H o í e l e s y M í a s . 
Casa de Huéspedes 
G r a n d e » y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a á l a c a l l e a m u e -
b l a d l a » c o n c o m i d a » . F r e c i o s 
r a z o n a b l e s . Ajaru iar 72» a l t o s , 
e s p n i n a á S a n J u a n d e D i o s . 
ST1 P i l i E U l P E p S I l 
PERDIDA.—El domingo por la noche se extravió un reloj de acero cou ün retrato do una señora 
que se tieuo en gran aprecio. Se le agradecerá y >íro 
tificará generosamente al que ss lo haya encontmda 
y lo entregue en Villegas 93, bodega. 
6068 4-1 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempefiar bien el oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Egido 16, altos. 
0128 1¿ 
"üna cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Lam-
parilla 20. 6106 i ± _ _ "' 
qiie presenta 
sinh amo ni mal 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á -
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica ístablecida en 
BRLOT, en el litoral de 
esta bahía. 
F a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva' 
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B l i l L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fábrica 
U n Blefante 
que es de nuestro eocclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores, 
Í ¿ceils luz Brilaote 
que ofrecemos al pttbll-
co y que no tiene ñval , 
es el protmeto de ttna 
fabiieación^especial y 
EN EMPEDRADO 42, se alqaUan á pewiws de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay un departamento propio para bnfete ó es-
criterio. " Informará en la miema casa el portero. 
6014 1*-31 J l 
SE ALQUILAN-
loe elegautea, hermosos y yentllados akos de Egido n? 
8, con toda clase de comodidades y propios para una 
regular familia. En el taller de barros del lado está 
la llave y para tratar de su precio informarán en 
Obrapia 27, esquina á Cuba, almacén de víveres. 
6020 8-31 
E n e l V e d a d o s e a l q u i l a 
la casa calió Baños número 13, á media cuadra de la 
Unoa. La llave ó informes, Línea 84, esquina á Paseo 
6012 4-31 
Cíe alquila írente ¿TBeíen el primer piso 
© L u z 53 y Aguacate, en 6 centenes, acabi 
de la casa 
ada de ree-
dificar, con sala, 4 cuartos, cocina, 7 puertas persia-
nas que dan al balcón corrido y 3 ventanas, cou todo 
el servicio de higiene, es ventilada: la entrada por 
escalera indepeudiente. €0̂ 8 4-31 
So alquila 
C 1242 
U n a « o v e n p e n i n s u l a r 
donde nos proponemos reorganizar es debida forma | desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; sa- ¡í w»-¿5|y»|j]-rt 'Í'J H A J B A I Í A . . 
t̂ das las secciones con el profesorado competeutísimo j be coser un poco; reúne buenas condiciones ó mfor- ¿ ** 
de que disponemos, libres ya del ruidoso tránsito de i man calle Cantoras, accesoria núm. 36. 
vehículos que en el itntiguo y reducido local no» difi- 5 6106 4-3 
cuitaba la euseñnnsa. i —————————— 
e u ^ Z ^ H d i o r i n S ' p o / T e r t tngm'que CrÍad0S (le tOdSS d SSCS 
domina en el movimiento comercial del mundo, y la f 8e fivcii¡tan y solicitan en la Agencia Pulgaron, Em-
instraccíón general de materias elementales hasta el Í pedra(io 46. Se solicita una ama de llaves para Triui-
el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN HEliMOSA, 
nal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no infia marse en el caso de romperse las lámpa-
ras, cualidad muy recomendable, principalmente F A R A E L USO D E LAS 
FAMILIAS. • 
Advertencia dios consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
I A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumíniras, al de mejor clmel 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
The West India Gil Bejiuing C © . - O f i c i n a : T e n i e n t q Séfr 
la casa Escobar 155, de alto y bajo, muy fresca, en 
seis ceutenea. 6010 4-31 
a „ , C R I S T O 3 3 
Se alquila el precioso y fresco alto con todas las co-
modidadoe en proporción: en los bajos informan. 
6030 4-31 
ana 6 dos en ca-
sa americana, 
Monte 51, altos, frente al Parque'de Colón y la brisa, 
Baño y luz eléctrica. Oportunidad para perfeccionar-
se en el idioma inglés. 6011 6-31 
H a b i U c i ó u amBcblada 
Se a lqu t l áa 
los oeplóndidos Galiauo 93, entré San José y 
kftD JisinftL Informen en los ^aio*, eeoritorio. 
i Ag 
grado superior, para que los alnnu.os al dedlcaree 
luego á una especialiaa, lleven sólidos conocimientos 
Erimarios, base fundamental de la cultura del hom-re. 
Las enseñanzas que se dan en esta Academia son: 
COMERCIO, 
ENSEÑANZA GENERAL, 






y clase especial de IDIOMA ESPAÑOL 4 extran-
jeros. 
Las excelentes máquinas de escribir que poseemoe 
son de los sistemas declarados oficia es SMITíI 
PREMIER y REMINGTON. 
HONORARIOS: Estos serán siitifechos pormeu-
iraalídades ade antadas en oro español y con arreglo 
á la siguiente tarifw 
Comercio $5 30 I Matemáticas í 5 30 
Enseñanza general. 5 30 | Magisterio l i i 60 
Las clases de francés, inglés, escritura en máquina 
y taquigralía á $i. 
La especial de español á precios convencionales, 
según hora y tienip*). 
HORAS DE CLASES: Desde Jas siete de la ma-
ñana á las diez de la noche. 
HabanaSJ d9jnliodel9v2.—•P"' í , . 
i W - a . - E l Secretar-- . ^ Olrecior. Antonio 
gQg3 -̂»<». üwe /. Jxomvfo. 
pedr 
dad de ¿5 á 30 años. 61 lá 4-3 
que sabe coser y cortar, desea encontrar una casa 
para coser de seis á seis, Puede dnr las mejores refe-
rencias. Aguacate núm. 148. 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Ge-
nios número 2̂  6121 4-3 
I T E S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada, que duerma en la casa; /a ' 
prefiero Manca. Informarán Estrella 70. 
6115 
DESEA COLOCARSE un portero que ha servido en casas respetables de esta capital; sabe leer y 
escribir v so lo pueden confiar mayores cuidados. I n -
forman Trocadoro y Crespo, cafó. 
__ 6062__ 4-1 
DÉSKA COLOCARSE de criado de mano un jo-ven y también uu hombro de mediana edad pura 
portero ó" camarero ó criado, tieua persones respeta-
; bles que garanticen su conducta y moralidad. Darán 
razón calle de la Habana n. 131. 6040 4-1 
[ Solicita una regencia. Informan Condesa y Campa-
i nario, botica. 6044 4-1 
4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 4 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. También se coloca 
una buena cocinera en casa particular 6 establecí 
miento Tienen quien respondan por ellas. Informan 
Animas núm 5ÍÍ • 6135 4-2 
UN matrimonio recién llegado de la Península, desea colocarso, ella de criandera, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche y su niña 
f que se puede ver, á leche entera, y él de criado de 
I manos, dependiente de bodega ó cualquiera otra cosa 
I Tienen nuien los recoiuieude. Infonuau Vives 157. 
i 6030 4-1 
1 ~ \ BOGADO Y PROCURADOR. - Se hace ¿argo 
' jnLde toda clase de cobros y de intestatos, te"* • 
• tarias, todo lo que pertenece al For^ ' . «men-
' la conclusión, facilita >fV sin cobrar hasta 
{ sobre hiuot"'"- -...ero 4 Cuenta do here j ía y 
* san José 30. 6060 ! Ti ' 
Jlg'mla núma 115 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa próxi-
ma á San Raaiol. La llave en la peletería "La Casa 
Grande" Sau Rafael 7. 6120 5-3 
DTa b u e n n e g o c i o 
So alquila la casa callo Apodaca núm. ft, propia 
para almacén de tabaco ú otro estableBÍmiento, en la 
misma informan. 6116 8-3 
G^uanabacca 
e alquila la hermosa y fresquísima casa quinta Ba-
rrete 62. La llave en Marti 43 v Ins mformna on los 
altos 
o r  y los in r es e  
del "Restaurant Roma," entrada por Zülu lucta. piso principal, cuarto núm, 5, excepto los martes, en 
la Habana. 26 3A 
/^JO.—Prado 93, letra B. En esln hermosa casa 
\ J so alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la. casa entre el café Pasaje y la librería "* 
4-31 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas en el precio de 26 jr 40 
oro americanos. Tienen baño, inodoro, etc' eto. < 
t* de Lourdes, otea de 36 pesos para el día 15, 
6037 4-31 
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser snma-
meute económicos; su manejo es tan seucillo que las 
señoras pueden guiarlos cou solo tres lecciones sin 
perjuicio ninguno, los hav al precio de 3600 francos, 
3500 y 4&Q0. Refugio P. ' « 9 8 8-2 
i^é vendo u n a d u q u a a 
en muy buenas condicionee sumamente barata. En 
Infanta 92, esquina á Zanja, se puede ver y tratarán 
de su precio, 6102 4-2 
SE VENDE na milord de medio uso, muy Ujero, una duquesa v dos vis a vis, propios para el cam-
po, dos faetones familiar, uno de 4 asientos, nuevo, 
un Principe Alberto, 3 cabriolets, 3 tilburis, Ü gua 
guas, uu brek.un carro y una volanta. Monte 268, es-
quina á Matadero, frente de Estauillo, taller de ca-
rruaje». 6024 8-30 
S E V E X V D S 
una duquesa nueva, caballp de si^to ¿Sos, ^asa de 
siete cuartas y m^ili?.. de inmdorablee cendicionee, 
con Éfts arreos. Buenos Aires 23. 
c 1135 26-8 J l 
B E M U E B L E S Y P R E M S . 
X.iqaidacicn do znuebles 
por la mitad de su valor, se venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también los nay de meóles gris y majagua. 
Todo barato, bueno á verlos 4 Vixtude 93. 
6099 13.2 
üt» magnifica vidriera de tabacos y cigarros; 
mucho despacho y está bien situada, 
tiente Rey y Zulueta, calé 
llaejor rao 








ae venden 36 tanques de hierro para agua, ic éetos, 
1? son nuevos, y loa restantes se venden como hie-
rro viejo, Cerro 519 impondrán. 
6101 4-S 
A . L . Q U T X . A N 
los bonitos y ventilados altos de Aulmae 54, «aqniua 
é Aguila; la llave en la barbería a. 52, 
5074 S-30 
8 3 D A N 
directamente $1.500 oro P 
potoca, 
eco 52 Cuba 84 A 
j lícsea colocarse un buen criado 
w»yit Á itileré's, con hi • ? de inanos de profesión. Siendo hombre foriüal y con 
ífóWná, ¿ GuanabacoH, Ma- f buenas recomendaciouea. Neptuno número 30, Mon-
«136 4 3 
• r . J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
PnUto nómero 105, costado da Viiteoneva. 
1 Ag c 122S 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NlROS 
«ilJ^S de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina & 
SgBeL—Teléfono n? 1262. 
irtnro Marees Beaijardio. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108 —Horas de eonsulta de 7 & 6 íoediaa 
de kbor y de 11 á 3 los festives. 5223 2&-5 J l 
^ £ r . A l f r e d B o i s s i é . 
IJ« edición mexicana de sa "Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 26-1 Ag 
V i c e n t a S u r i s d e D a r d e r 
PROFESORA 
Dá clases de instrucción a domicilio, de dibujo sr-
bre toda clase de géneros para bordar <S pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y floíes imitando á las 
naturales; adornos de lindas maderas caladas, obja-
tos de arte y de lujo para regalos. Precios conven-
cionales y adelantados. Diaria'12, entre Suárez y 
Factoría. 0034 4-1 
taiíesa. darán i-azón. 6063 4-1 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F. Herrera. 
Ha llegado: LOMO DE CERDO adobado, latas 
ñt 2t libras á 4, á un peso libra. SARDINAS frescas 
á 25 cts. docena. HIGOS de Cándame. PERDIZ la-
ta 70 SARDINAS en escabeche, un quilo 45 Fruta 
do Aragón. VIEIRAS compuestas. ANGULAS en 
conoce li 
cial, se ofrece 
isla, de ayudante de carpeta, depi 
rio, cobiful'ir, pasante de colegio 6 intérprete de ho-
. tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
| no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
\ comercio, lubrica ó almacén para cualquier cargo de 
eeoritorio. En esta Administración huormarán diri-
• gióndose á M. O; G 
lé alqniia 
.Ti casita calle de Perseveranetíl fním 75, casi esqui-
na á Neptuno, tiéne agria, inodoro,, servicio higió-
rüco iriodonio á la ainericaim, lufonuan, Sallid 8 
altos, ÍU26 4-8 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50; de alto y bajo, toda do azotea, con cuar-
tos á la brisa, propia pura un magnífico hotel, alma 
\ contabilidad y correspondencia comer- <;én o fabrica de tabacos, capaz para dos nuemerosns 
s en esta ciudad ó cualquier punto de la familia». Tt«ne un, gran puno u.uy; seco y amplio 
t   r t , endiente de escrito- ^gS4»! auemus con una caoalienza para 18 
Una buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
. desempeñar bien su obligación y tiene quien la re co-
aceite. CHOP.IZOS, morcillas, &c., por latas ó snel- ¿ miende. Informan San Nicolás 152. 
\os. LACONES de 40 á 00 ct». uno. BOTAS para v i - i 6042 4-1 
no. QUESO Cabrales. Mantequilla asturiana. VINO j geiidra peninsular 
tinto del Valle de Liébana. Idem blanco del Valle de ' , t r . , . , , , /; , i «L-VI , • i /.A J •• de 15 días de panda, desea colocarse á leche entera. Chiclana. PERCEBES al natural á 60 tts. ^uUo. < Doinicil¡0. Aj;uila 116i cuurto 81i 6001 44 
GRELOS al natural 45 cts. quilo, JAMONES astu- í " ; 
ríanos. VINAGRÉ íiBtm-iano 22ctá. botella. A R A M B U R O 12 
StDRA ASTURIANA marca MAN1N, pipas, cuav- ¿ ge solicita una buena cocinera paninsular tiara cót-
„ 20 caballos. En fin una casa que puede brindar .. 
su inquilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que lacilitan una rápida comunicación. Puede 
' darse en proporción. La llave é iulbrnios en Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba. Broa y Noguira. 
_ 6091 ; 8^ 
Reina 104.—Se alquila esta hermosa y fresca casa con zaguán, sala, recibidor, seis cuartos bajos y 
dos altos, caballeriza, patio, traspatio, inodoro y ba-




Clases de siete á drea de la mañana.' 
13-31 J l 
tos, &c., á 7 cts. copa, etc. 
T A B S R 3 7 A 
. , Obrapia 95 
e 120' 
' ta famdia. t;il55 4-1 
la casa San Rafael n. Ifi8, de dos ventanas, sala, tres 
cuartos, cocina, agua, inodoro, muy seca y fresca. En 
la botica del frente .está la llave y dan informes de su 
precio y condiciones. 60S8 3d-2 la-4 
En la finca San José, callos tle Raiman y Rio, se 
á f i ALQ-cr ix^A 
la m a San Láíaro número 256, propia para familia t 
4 cuartee, sala, saleta y vista al mar, on $47-70 oro. 
Informan Zulnetft 28, Propaganda. 5069 8-3» 
Cf istisa 26 A 
Solo & personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
íreecas, las hay con ventana á la calle, ?ála^ gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; Hay ducha» 
y se ínstalat-a tíri lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma informarán d tc>da8 ho-
ras. e._12 |̂ ' 30. Jl 
"VJoptuno 19.—En ̂ t á acreditada casa, se alquilan 
iregcaS y héMSiosas habitaciones interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y ©itrada é todas horad. Precio» módicos. No se 
¿idníiten niños. é923 8-83 
para tienda pequeña, agencia ó esentorio, ie alquila 
Una de dos departamentos; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntrico y comercial: 
Amliar 101») esquina á Obrapia está é informarán. 
Prad78G7 
EA "RCTCííMCA, Úoi entre Aguacate llegas. yvT-Realización de todos loe mnebíes, escapa-
rates, cauastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola v Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
yeb le» , todo barato. 51'83 13-30 Jl 
" B n $ 6 0 oro 
Una máquina de eacribir sistema Densmore, fla-
inatitej caíi sin nao. 8. Mignel 52. c 1215 10-29 
5J 
Se alquilan los altos de la sastrería La Aurora, 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol. 
5956 8-20 
Esta casa recientemente reformada 
con servicio de criado, baño, luz ' 
elébtHca, ofrece departamentos jr habitaciones 
propios para escritorioy tamilfá sin niños. Teléfono 
núm. 762. 5897 8-27 
Se alquila y vende 
la hermosa casa quinto Línea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente Rey número 25. 
5875 15-26 
ttn hermoso piso alto recién, fabricado en Príncipe 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
peiidiente, compuesto de sáíá, entésate, 5 cnartoÍB, 
comedor, ducha, inodoros, cuarto de criados, todo de 
mármol y mosaico, propios para una familia de gus-
to. En los bajos, peletería, está la llave, y para in -
formes Milion, Alonso y C?, en Lamparilla 2, bajos 




Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BrTETE OFICIOS 33, altes, de 1S á 4.—Teléfono 
««^ C. 1142 10-Jl 
»R. ADOLFO R E T E S 
SnferMedades del e s t ó m a g o 
JS INTBSTDÍOS EXCLUSIVAMENTE 
Btegméstieo por el anáhtas del contenido estoma-
•cú, jroe*4im¡iaxM> qm» empUa el profesor Hayens 
>é«l Hospital St. Autonio de París. 
€—»wkM ie I 3 de la Urde,—Lamparilla n? 74, 
«»M^-Teléi<B»--0 874. C1141 10-Jl 
o a . a . c t v z a A Z i 
OCULISTA 
Je& de la PoláeHníca del Dr. Lópec durante trse 
año».—Consnltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
f juta loe pobre» $1 al mea. LAS operaciones gratis. 
C1143 10 J l 
J0 P^i ig y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Cía» fió.altes, esquina á Inquisidor. Teléfono 
83a.—OoasBltas de 12 á 3. «1185 33 J l 
P r o f e s o r d e i n t r u c c i ó n p r i m a r l a ^ 
Un antiguo empleado en Goberaaoíóiry Profesor ! S O L I C I T A 
de iustrucotón primaria p«r la Normal Central de Ma- ; nn? cocinera peninsular de mediana edad qne tenga 
drid, de reconocida SlOJalidad, ofrece sus servicios á i qníen responda por ella y que quiera ir al campo, l u -
las familias que deseen utilizarlos, bien en la easefian- i ">rman Obrapia Ü. 1, altos. 6125 4-3 
aa, bien como administrador de tincas ú otro destiyo ? . 
análogo. Informarán en la ' 
diario. 
17na c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento f aiqUiia |a g|.lln casa de manipostería de dicha ñuca, | "p eina 95.—Se 
tiene quien responda por ella. Darán razón Aguila 1 compueata de seis hermosas Jiabitacioi^e» muv venti- j X\)dopendiente, v^^f,-^— — -1 .-— -— 
126. 5998 4 31 hadas, acabadas do construir, buena sala, ínagnift-? tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
{ co comedor, cómoda cocina y un gran corredor con í de comer, agua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
D S S s3A COXii5CA2i.r i .22 | vista ú la calle Kaiman. Tiene a-cua al lado v terre- con toda la instalación mandada por la Sanidad, í-n 
S e a J q u L a 
la cana Obrapia núm, 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la llave en el 
número 12. 5838 15-25 
 alquila la pai te alta con en¿ada in • 
compuesta de sala, antesala, 6 cuar-
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
aopas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, & precioa 
de ganga. 
FLUSBS de casimir, armour, cheviot, alpaca, &.e. 
á 3, 4 y |10. Medios flnse» á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y | 1 , Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, aeda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde $1 en a-
deíaute. Chales y mantas de burato de todo» precio». 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelo» y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillante». 
Surtido colosal de muebles de toda» clases k pre-
cios baratísimo»; 58j2 13-24 Jl 
P J L E Y E I / , 
y G A V E A U 
ALMACEN 
D E L D R . TAQUECHEL 
Se cmplcn con eran éxito en «1 trm-
tfimiento do la Anemia, aaqaitianio. 
Debi l idad genernJ, GantriUo, (>astral* 
gia, D i speps ias , Clorosis, Afrccioset 
c a r d i a c a s , C o a v a l e s c e a c i a , Eafenao-
dadea aerriosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r e s u o r í a dol 
D r . T a q u a c l a a l , 




B E É B I 
1 A * 
MISCELANEA 
aa _—; VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAg.-* Llamamos la atención á las familia» y del ptikS* 
co en general, Sobre las hermosa» Vaqueta» que reot̂  
bimos por el vapor francés. Solo esta caaa tiene ol 
privilegio de vender este artículo preparado' pa>» 
ella.—Teniente Rey 25. C043 26-1 Arfo 
i c e í t e l i s o í i a » s u p e r i o r 
en barriles y en latas, ae vende en Sau Ignacio 13 é 
71j centavos galom 0013 15-31 J l 
S E 
marmol artificial a 4 p 
lejos á 5f) centavos. ! 
Quinta La Integridad. 
6000 
V E N D E 
o, y Asa* 
no ni ero 1 
8-M 
C J L V C B J S 
Para una eaballería á seis metro» en eaadro M B»M \ 
sitan 3657 plantas de más de 18 mese», biea a«««dt^ 
clonadas para largos transporte», en $74.30 oro oapa-
fíol; y por millares de 2 a 5 centavos planta, »og^q 
tamaño, de las prueba» presentadas al Oircolo da 
Hacendado», en Apodaca n. 5, con instraccioBO» par» 
el cultivo y aprovechamiento, las vende Fedenoo M. 
Castro. c 1201 16-27 Jl 
al contado y á pbuos. OBRAPIA 23. 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de al<iuiler. 
cll8? :>&« MÍv*»r> « a 2^-24 J l 
doe mótorea de gas de uno y dos caballos, un donkey 
de 2 ceros y una paila de '25 caballos, muy barato. 
Gloria 193. ¿132 8-3 
i antas 6 separada» varías máquinas de imprimir en 
buen estado, de acreditados fabricante» ale mane», 
franceses, una americana Hoe, prensas y uteneilio» 
de estereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
utensilios de encuademación, tipos y material de ca-
fa, todo á precios módico» 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local y demás de la imprenta La Propaganda L i -
teraria En la misma, ¿nliieta 28, informan de todo 
en la librería. c. 1208 8-30 
Hilos de estereiar t f bsc* 7 stfas 
de m a j a g u a « n todas c a n t l d a d a a . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a Xtavl 
•Aranso, "STaguajay. 
T1107 l€ J l 
para los Anuncie? Frencese^ son IM 
S - Ü M A Y E N C E F A V R E J C 
US/ me d& - i Grange-Bstalíhref PARIS 
D I A B E T E S 
C e r a r a d i c a l por la 
Mistara Aotidíabétíca 
P H . M A R T I N K S A R U T 
Con esta Mlstnra no h»y ose tafitlr Diajao régimea. 
L £1 enfermo come y beba io que le gn&19 • 
.97'. Rué talante. P<«tt-
una buna cocinera ó criada de mano peninsular 
meii 6. 6U03 4-31 
L I B I I 0 S É I l I T O O S 
Admiuistracién de este Í H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
I cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San -
üiijliii n mmi mi »ii¡íiiir'/;TÍ I Joe<515, esquina á Rayo, bótíégn, y Concoi-día 47, m- de criados de servicio doméstico; dependientes y tra-
™ I lojsría 
Agencia de colocacione baña 108, teléfono 308 acreditado, facilita con buenas referencia» toda clase 
|  r,  i   
I i t   l  ll  i . i  
Car- | nos de siembra y regadío por el doredor. Frente ti 
j esta casa se alquilan cómodos cuartos. 
También se alquila una casa que pertenece á la ^ 
los bajos está La llave é impondrán en Prado 99. 
5814 1&-24 
ii Í. T^GIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas yj 
is de Mariano Gallego, l í a - j misina linca que esta ul trente del fuerte hor la calle ¿ 1^ n j j de 4 hombre» solos, señoras 6! 
.-Este es el Centro nías j de Almendares a dos cuadras de la Plaza d^ á hora8, & 
de Mamnao- Se ak también terreno aliedoiior. 
La llave ó "informes en la fábrica de tabacos La 
Dr. m 
ABOGADO T A6BIMENS0B, 
A G U I L A , 6 6 
D e m & t ó l o g o y Leprologis ta 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedadee de la Piel y 
Sífilítleaa" en el Diapenflarlo Tamayo. 
OoMultes de 12 á 2 91 Jeeúe María 
C 1261 l-Ag 
J'man B . Z a n g r o n i s 
HTGEITIERO AGRONOMO. 
8e haca «ergo de toda elaee de asunto» perleiale», 
^ecBdr-s de tierra», nivelaciones, tasaciones y eons-
Vaocneaes da madera de toda» dimensiones y estilo» 
ásederB»», es el «ampo y en la población, contando 
jbam ello «on personal competente y práctico. Gabi-
Sê e Agisia Si, de TUM k eaatco B. tn. 
«1224 1 Ag 
F0STER & FREEMAN 
C0Ü1T3SL0ES I N P A T E N T CAUSES 
WAJSHaíGTOS. 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abijado y Notario, Cuba n? 25. Habana, Regiairo 
de Marcas y Patente» en lo» E»tado» Unidos y en ea 
ta isla. Atnnto» mercantiles é Industríale» 
1 A* 
Esto antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn surtido do ina-
tramentoa para orquesta y batidas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Lo Pevro, Cornetines "fle Beeson, 
Trombones, figles á & centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desdo 80 centavos á 
63, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partos Solf&o Carullí 
Lemoine 35 centavo*, iúdm de piano Le-
moine, Carpenti^, Vigaeri á $1. 
Tcdoü loa estudios que se dan en loa 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
dePeraNebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
I rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS frsncesea y alemanes MUY BARA-
TO i, á precioa de fáb*. loa. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'en te Bey. 
5813 a t5Jnl3-
M ODISTA MADRILEÑA—Se hacen trajes k 5-30. Vestido de Olán á S3. Batas á l-5ü Se 
adornan sombrero» y gorras á 50 centavos. En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios médicos. Se solicitan aprendizas Bemaza 71, al-
to», esquina á Muralla. til 08 4-3 
3 n S a a Migae l i 7 7 , por C a m p a n a » 
rio, »e bucen traje» para sefioras de 4 pesos en ade" 
lante-, bata» de 2 peso» en adelante y traje» para n i -
ño» mnv barato». Prontitud y pnnt-aálidad. 
6967 4-3 
i l í a i e a de caració i sifl ít lca 
d e l S r . R e d o n d o . 
Avlea al público que por deferencia á en 
^tm«reea clientela, traaúere el viaje áMa 
ftriá para más adelante. 
Callad» >ie Buena» Aire» 26—Telófomo 1973 
e IJBj i 
IB liceo Giberga 
y Sandalio T , Cuervo 
ABOGADOS 
fkunpanario 131. Consultes de 12 & 3 
13-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
^ • f a * BrfnarU» y afeccione» venérea» y sifilítica».— 
Shrfemedatíe» de Señoras —Conaaltos de 1 á 3.—Ber 
i b •toare 33. *Z7i SG-S J l 
Alberto S . de Basfamante 
«BHKÜA LISTA I X PARTOS 
T BKPJEMEDADHg D E SElfORAS 
„ •••»•>*»» de 1 » 2 en Sel 79, hia»». miéreole» ' 
Vfom*».—Doat ieifl»; Jeeós Movte 67.—Teléfono 565/ 
<W» 1I6.1J Ab 
l í í g n e l i n t o c í o Gagueras, 
CaaapaBarie 94. 11.—Telefono 
1 £ 
DR. CLODOMIRO NOY 
MApico C IB U JAS o 
Aovticiiiv Aguila 8.—JD. 13 d l •enrulta:— 
Í&ü»«da ¡Ul Mifnte V M , aiu». - De 1 | d 3. 
E u f f « « t i ó n T a r a p é u t i c * 
B a r n i z a d o s . — S e o f r e c e 
á domicilio para toda dase de trabajo». Se barnizan 
pianos y toaa clase de muebles á precio» módicos. Ra-
zón Oficio» 70, barbería. 6085 4-2 
C o s t u r e r a p e n i n s u l a r 
Trabajos de toda» clase» en costura para casa par-
ticular. Oficio» 70, bajos: con buenas referencia». 
6086 3-a 
D o l o r e s O s o r i o , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280 5937 S¿tí-í¿9 
HOJALATERIA DE JOSE FUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
chería». Industria e»q?'á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
A L A S SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tra»ladado & San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de paro-iayo» eistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buque», garantizando 
»n instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mo», »iendo reconocido» y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elótricos. 
Cuadros indicador^, tubos acdstico», lineas telefóni-
ca» por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos lo» 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 Jl 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M. Pola, O'Rei-
I l y 104. 
1134 a 5 Jl 
i de la» «nfcmedade» nerviosa» y de la» 
afeccttBM feaemude» M feaeroL 
DOOTOE r. MARTINEZ MESA 
9a la» iseahade» de Parí» y Madrid.—Consultas da 
£2 ¿3.—Amistad 61, oltoe. C 1149 11 J l 
C r . O - u s t a v o L ó p e z 
' E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
TMHiodada 4 Keptr»* §4. &oa«aÍM diaria de 13 & 2 
t rm no JI 
3VT A T L T O X I . I E X J I J 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y la» ABRO 
sin qne pierdan su mérito ni estropearlos. Afino y 
6107 _ 
D e s e a co locar le 
f 4-3 
un joven para cocinar á la americana y á la españo-
la, habla los dos idiomas, tiene buenas referencias 
bajadores de campo. Respondo dol dinero de la pla-
za qne se entregue al cocinero 6 cocinera, 
H 6029 4-31 
fcSSS M T Í T f COndUCte- DÍrÍgÍr6e & 2 ^ n o s iel^ais y de mediana edad se solicita en C072 4-2 
cincuenta trabajadores de campo patii yneatáh (Mó-
xico) con pasitje gratis, mnnteneión y médico; la pri-
iliera quincena se los pagará á razón de $1-50 cts. 
moneda mexicana y luego después por tareas. PárA 
toiáS informes dirigirse de 8 a 10 de la mañana y 
de 12 á 5 de la tarde á Rafael Reyna y Carmena, 
Baratillo núm. 3 (altos) Habana. 
6073 4-2 
Santa Clara 41. 
tjúa joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir cen 
su obtiRaetóny tiene personas que respondan por 
ella. lufonuan Factoría 17. 6022 4-31 
Se solicita 
una criada para el aseo de unas habitaciones, que se-
pa coser y cortar por figurines. Calzada de Jesás del 
Monte número 410. 6015 
ee desea colocar S e s e a n c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja- ? una joven para coser en casa pacentar: 
Wóra, prefiriendo ser manejadora, tiene buenas refe- ¿ Luz 46. 5'iy7 




6U8-J 4-2 U n j c v e a pen insu lar 
ZI ~ ' I desea colocarse de criado de mano en casa particular 
XJn a s i á t i c o ? ó de comercio ó de cafetero, Sabe leer y escribir y de 
buen concinero desea colocarse en casa particular ó ? cuentas. Informan Habana 136. ¿031 4-31 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y ' 
tiene quien responda por él. Informan Salud 69. 
4-2 
Antigüedad, que está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Rey 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogneira. _ '6090 8-2_ 
Q;e alquilan en Sabana mimero P5, dos departa-
lOmenlos, uno bajo y otro alto; compuesto ae do» 
hermosas habitaciones y demás servicio, son indepen-
dientes. Precio módico. El portero informará, 
cose .'..•.ifflL 
los bajos de Aguacate 65, entre Sol y Muralla. 
6097 4-3 
S e a l q u i l a n 
lo» espaciosos bajos de la casa Animas 109, acabado» 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
parUiracnto do Sanidad. 
60/4 15 2 Jl 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á, Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente lo» 
carritos de toda* las líneas. 5747 26-2'i J l 
ealquila en Prado número 104 una hermosa sala 
con dos habitaciones corrida», propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana 6 
cuatro de la tarde en loa alto» de la naisma. 
6689 15-20 J l 
6080 
U n a Jo v e a peninsular 
desea colocarse de criada de mano: es activa v sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 29. 
6081 4-2 
UTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocnrsé de manejadora ó criada de mano, con 
una familia que se embarque para España ó México. 
Tiene personas que la garanticen. Informarán Cár-
denas 54, 6095 4-2 
TTVESEA COLOCARSE una criandera poniusular 
A-/aclimatada en el país, con sn niña robusta que se 
puedo ver, á media leche ó entera, reconocida por !o.s 
mejores doctores y está dispuesta para salir fuera de 
la capital á donde se le proporcione. Informan Sol 119 
altos, preguntar por Marcelina.. 6094 4-2 
TJn joven pen insu lar 
desea colocarse de criado mano. Es trabajador y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quian responda por 
él. Informan Gloria 225. 6096 4-2 
U NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con »n obligación. No tiene 
Inconveniente en ir al campo. Tiene quien responda 
por ella. Iníorman Salud 133, carbonería. 
6093 4.2 
SE ofrece una persona competente para administFar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería 6 cooperar á sus tiabajos ó caalquiera 
otra ocupacióu análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al ' administra-
dor del DIARIODK LA ÜÍAEINA. G. 11 Jn 
SE SOLICITA una criada blanca ó de color qne sena bien su oticio, ha de presentar buenos infor-mes. Se le da buen trato y dos centenes de sueldo, en 
Linea 97, Vodod^ 6004 4-31 
ÉSE SO l í c í t i . 
mía criada de mano que traiga buenas referencias. 
Compostela n. 100, altos. 6027 4-31 
I T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, gana buen sueldo. San Lázaro 212. 
e02£ •_ 4-^1 . 
CRIADA Y MANEJADORA.—Desea colocarse una joven peninsular para criada de mano ó ma-nejadora. Sabe coser a máquina y repasar ropa; es 
persona formal y tiene recomendaciones. Informan 
Obrapia 81 dcsp'ues de las nueve de la mañana. 
6016 4-31 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-dor de libros de cualquier casa do comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos) hacer balan-
ces n otro trabajo de esa índole, pndiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta llju 6 por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho do anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
Ñ ^ R C P E S O R CON TITULO DE LICEN-
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen sn competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKKIO DE LA MAEINA. 
G . í 
uno que disponga de 2 á 
3000 pesos para ayudar al 
desarrollo de una industria de excelentes resultados 
Se alquilan á cuadra y media del Parque de Co ón 
en casa dé familia respetable dos habitaciones junta», 
frescas y espaciosas, propias para señoras solas ó 
matrimonio» sin niños. En la misma se veude un 
palomar con diez pares de palomas y sus cría». Ra-
zón Soineruelos 13 6069 4-2 
Zulueta mimero 26. 
Era esta espac iosa y venti lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s hs.*c::tkviones con 
b a l c ó n á l a c » l l £ , otsrws intor íort ts 7 
nn e s p l é n d i d o y venti la do 6Ót*no, 
con entrada indApendi^nte por A a i -
BISO. Pxe(U@& m ó d i c o s . I n í o s m a -
sé, e l i5orfe.ij;í?d& tedas horas . 
fí JMl _2_Ág 
£}e alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 com-
Opuasta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodoros, mi cuarto para criado 
ó despensa, patio y t raspatio, pií-oa de mosaico y már-
mol. Iníoanau Luz 87. c 125£> 1 Ag 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y ÍÍ7 al tíiée y 
tiene los meiore» BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A f t l T A C A T I S 1 2 2 
En esta magnílíca casa, fresca, con baños, entrada 
á todas boro» y demás comodidades, se aíqtí'lai nn^ 
bitaciones perfectamente amueblada». Hay criado» dé 
la casa y eemero en el aseo do laahabitacione». Agua-
cate 122. 6240 26-5 Jl 
D E H I E R R O E R G O T A D O D E Ü A N N E T 
Este reoonstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
(A'" OujarJin Daumelz. Cenrty, Gallard, Trausseau, Pidotix, Citare*!, Lmrergne, Aran, Ptui Btrt, eu.) 
á las SEfiORAS y & las JÓVENES en las Enfermedades siguiente» : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E N D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (PéMidas de Sangreíela Pok-lüé). METRITIS CROMICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANÉMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA de los Nl"ROS y délas personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET d& los mejore» resultado». 
Tenia por mayor : Establecimiento* P O U L E N C Fréres , PARIS. 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . -
S e a lqu i lan 
haliltacionea altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, cou grandes comodidades, baño, dacha, eto. 
c 1260 1 Ag 
A VISO.—Se alquila una hermosa casa en Cerrada 
Jh> del Paseo mimeio 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habilaciouea, baño, suelo hidráulicos 
y cocina muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio, eu la suma de 10 centenes. Informarán 
Gervasio 109, A, á todas horas. 0059 8-1 
Cuanto »e desee en hipotecas, alquileres y pagarés 
Con buena» bases, operaciones ea el acto. Habana 
114, esquina á Lamparilla ú todas horas. 
6092 4-2 
AGENCIA m i m BE ¡EGOCIOS 
B i M i Z á 4 0 , P M L 
8e compran y venden al por mayor grandes canti-
dades de maderas del país. 
Hay 'i¿ casa» en venta desde $1.500 á $40.000. 
Se compran gravámenes de capellanía» ó partícula-
res sobre ñucas rústicas y urbanas. 
Se dá dinero desde el sal 12 por 100. 
Se vende una casa en el centro de la Habana que 
produce 40 centenes en $17.000 r agua redimida. 
Se admiten toda clase de comisiones. 
Horas de despacho de 1 á 4 p. n». BERNAZA 40, 
principal. 6081 8-2 
para recojer datos para el Anuario del Cómercio, se 
soliciten dos jóvenes que tengan buena letra. Obispo 
86, l i b re r í a . ^ 6075 4-2 
SOLICITUD.—Se desea saber el paradero de don Francisco López Romero y lo mismo de sn primo 
don Cándido Romero Bouza, natural de Puentes, pro-
vincia de Coruña, para asuntos que á ellos les con-
viene. El que pueda darrawia, diriiaso á Suárez 53. 
0025 8-31 
COCINERO Y REPOSTERO peninsular, joven, con buenat referencias, desea colocarse sinpre-
tcnsiones en casa particular ó establecimiento. Tam-
bién va al campo si se ofrece. Aguiar 7 Chacón, bo-
dega. 6036 4-1 
UN COCINERO.—Desea colocarse nn joven pe-ninsular pata coeinar, bien sea en casa de comer-
cio 6 particular; no tiene muchas pretensiones. Di r i -
girse á la calle de Refugio, tren de cantina», entre 
Morro y Zulueta, pregunten por Antonio Fernández. 
6064 1 0 1 
Un cortador do sastrería que también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo: tiene las 
recomendaciones que le pidan. Informaran Monte nV 
4, á todas horas. 6054 8-1 
componao romana». Salud número 3. 
6720 26a-21Jl 
C 0 H P R Á 8 . 
A L O S H A C E N D A D O S 
>e eempran todos lo» bateyes de hierro viejo á un 
tanto por tonelada ó en conjunto Se pacta á buen 
ÍTirecio y al contado. Aviso», Infanta 30, teleféouo 
M49<V.J . Sto. Eulalia. 6104 4 3 
D . J o s é D í a z A l v a r e z 
natural de España y do la Provincia de Lugo, desea 
saber el paranero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años en Santiago de Cuba, Doña 
Concepción Alvarez, Don Avelmo Díaz Alvarez, 
Doña Elena Díaz Alvarez, Don Jesil» Díaz Alvarez, 
Doña María Díaz Alvarez. Informarán en la Haba-
na, Sau Lázaro número 321, Don José Díaz Alvarez. 
6048 8-1 
T \ O S JOVENES peninsulares desean colocarse de 
X^criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir'con su obligación. Tie-
nen quien responda por ella». lufonuan Quinta de 
Pozos Dulces n. 1, Vedado. 6045 4-1 
U NA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-ses y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y cou buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. lufor-
| cmnMonte 307, farmacia. 6046 4-1 
Socio se solicita 
u  
y que ya esta en marcha. Infosmun en Hospital y San 
Miguel, de 5 á 7 de la tarde, 254. 58Ü9 8-26 
Se solicita 
á doña Cesaría López y Oliberos para asnillos de 
interés. Regla, Maceo 107, 
: 57S5 
La Casa Grande. 
2Ü-23J1. 
T T N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
U una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico eu el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán eu el DiAiuo DK LA. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. Q-
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Faciliio en 15 minutos crianderas, cj-ia-das, cocineras, manejadoras, costureras, cocinél-os, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores,'dependiente», casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
tado casas y lincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 J l 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q ^ I ^ A 
en módico precio, y propia para una familia por nu-
merosa qne oca, la cosa calle de VilleKas número 80 
Para su informe dirigirse á Riela 72, almacén de ropa 
"La Parra." 6131 6-3 
0 » 
y vende la moderna casa Paula 70. en Estrella 70, 
informan. 6057 4-1 
Cnairo herbosas haMUcioiifls 
altas, frescas ó independientes. Cinco centenes, Rei-
na 153. 6053 4-1 
"On d e p a r t a m e n t o 
á señora», matrimonio ó cabañeros, 
Ignacio 46. 6058 
sin niños. San 
8-1 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á do» callo», 
la paite baja propia para caalqaier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. CompoBteia esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave ó informan eu Reina núm. 22. 
cl220 l^lLAS 
Un cuarto bnjo y dos altos qne tienen un colgadi-cito y una azotea pequeña, agna é inodoros, se 
ceden en alquilor á pocas personas sin niños ni aini-
nmles permaueutes'que den referencias á satisfacción. 
En la casa Amargura 80, habitada por familia de to-
do respeto. 6050 4-1 
ó se arrienda una finca rústica de 8 caballerías de bue-
nas tierra» en la jurisdicción de Güincs.No se admiten j 
corredores. Informan 42, Aguacate. C130 6-3 
Libre da graraitsen 
renta 20 centenes á med!» cuadra de Belascoain. se ¡ 
venden 1.800 metros 6 séase 2,080 taras íabricadaí de , 
tabla, renta 20 centenes, reconoce $1.800 censo á San i 
Lázaro, con fábrica, y todo se da á 6 peso» 50 ovs me-
tros y reconocer. Más" informe» "Salón H " café, raan-
zanajieGómez, teléfonoj?50 6119 4-3 
En el Cerro en 500 pesos 
una casita de madera, 6 frente por 36 fondo, libre y 
nueva, sala, comedor y un cuarto. Informes "Salón j r ' 
café, manzana de Gómez de 10 á 12 y de 6 á 7. Telé 
fono 850, 6118 4-3 
T a l l e r do lavado 
en nn punto céntrico y con bastante marchantería, 
se vende uno, por no poderlo atender su duelio i n -
forman Damas 49. 6133 4 3 
ID E l 
( ! > O Í J A J P E I L . L . E : ) 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o á 1 7, de b i - y o d u r o de l i i d r a r g i r o ) 
E n d ó s i s d e 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d i a r i a s , e l CIPRIDOL c o n s t i t u y e 
u n a m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o e f i c a z , p a r a c i e r t a s a f e c c i o n e s 
e s p e c i f i c a s (S/fi//s), l a s F í s t u l a s , l o s Abcesos fríos, l a P ú s t u l a m a l i g n a , 
e t c . E l CIPRIDOL se r e c o m i e n d a , a d e m a s , p o r su p o c a tendeacia á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a d e b e d i v i d i r s e e n t r e s p a r t e s y t o m a r l a a l mediar 
la c o m i d a , p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
PARIS, 8, m e ViTienne y e a todas las Farmacias. 
S S V E N D E 
una finca compuesta de seis caballerías de terreno; 
cuatro labrantías y dos de monte. Término de Babia 
Uouda. Darán razón San Erancisco n. 13. 6127 8-3 
E n G u a n s j^y.--B-ao3. negocio 
vendo la casa de manipostería y teja» en la esquina 
de las calle» Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan eu la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
S E V S N D S 
una tinca á legua» de Puerto Padre, con 120 ea-
óallerias de terreno magníficos. Informan Monte nú-
mero 427. de 12 á 2. 6079 8-2 
V S N D O 
una bodega en $500, de mil y do» mil muy oantine-
ra?, polar on esquina, una fonda en 600, un cató en 
400, los tengo de mi y dos mil, que valen doble, una 
casa en $6 ;0, de mil nasta cincuenta mil, donde so 
quieran. Solares grandes y chicos en todo» los ha-
mos, y enlazados. Finca» ' de campo próxima», ae 
una á cien (1 o) caballeiías, los tengo para arrendar 
Bil aves, mesa» mármol, y enceres para abrir cafés, 
bodegas, barbería», etc., muy en propwoión. Dine-
ro para toda clase de negocios. De o á 9 de la ma - | 
ñaua ó de la noche, cafó la Plata, de 3 á 4 Amar-
gura 20, 1 6100 4-2 
I X S 
3 3 X J ® IF^. T 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiiieos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y ia act¡\ id id 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apealo, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe do L>L S A R I 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, presenr» 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desa 
Coa su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convuK 
P A m s , 8 , r a e V i v i e r m e , y en todas las Farmañas. 
S,1S AXiQTJZi^A, 
la casa calle do San José n 
giénica. Alquiler ocho centenes. La llave en la bo-
dega del frente ó informan Habana 53. 
6047 4-í 
A l u s m i i f s de tsbaco 
Se alquilan, módico precio; acreditados por más de 
40 años. Muralla 113. 6060 4-1 
Por no poderlo atender 
su duefio se vende el antiguo café La Cueva, sito ea 
t Mercaderes entre Obispo y O'Reilly. Informe» en el 
», eómoda óh!- $ miamo. Sin eorredores 6087 4-2 
VENTA de 20 accione» de la Compafiía Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en el que se 
ceden es de $120oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador loe $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuegos 6, José García le infor-
mar^ 6049 8-2_ 
S E V E N D E 
un tren de levado con una tambora á mano que lava i 
4 tareas diarias y se dá en tresciento» peso» oro. In-
forman en el mismo Empedrado 81, á toda» horas, in-
[ terior, altos. 
V E D A D O 
Pnra librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más herniosa y 
agradable qne "El Trotcha" y su Edén. Asi lo reco-
noceu los temporadistas, distinguiéudole como el sitio 
de su predilección. 
Olorielas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventilada» habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable. 
C. Í260_ 15-3Ag. 
Junta ó separadamente la casa de alto y bajo Ofi-
cios mitn, 00; los altos para 'familia y los bajos para 
escritorios 6 almacenes. La llave en la fonda. Su dne 
ño Cerro 504. 6110 4jt 
casas de todoh,precios, abonando un peso de comisión. 
Empedrado l io . En la misma se alquilan 2habitado-
ues con balcón, á 3 lni;-es cada una y tres más á $7,50 
oro, jnntas.ó separadan. 6111 ÜL_— 
L Í C ^ A B I R A T I L L O B 
acabado de reparar, propia para establecimiento» 6 
abuacenes. Se dá en buen precio. Bernaza 36, el due-
fio. 6113 8-3 
S I S D S S E S A A L ^ T 7 Z £ A R 
una buena casa de planta baja ó nn alto indepen-
diente, con más de cuatro cuarios para la familia y 
dos para criados, Informan Sol 74. 5988 8 30 
RAN CASA de huéspedes.—Departamento».—En 
V¥et>ta respetablo v acreditada capado lamilla, con . 
pisos de mánuoly el tranvía por el frente y ambas \ C5yidriera. armatoste^ mamparas, etc., en nna de la» 
esquinas, BOn eaptóndidoa y fí ese os, cou balcón á la [ mejores calles de la Habana, con 6 pnerta», propio 
cañe, á ¿atrimonioi de moralidad ú hombres solos, \ P«ri* cualqu.er ?iro. Le pasa el eléctrico por lapnerta 
SE TRASPASA el local de un establecimiento con 
con asistencia- Además un departomento de tres 
bitaciones. Galiano 75, esquina d San Migyol. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos lablero.i, comida excolente, limpia y 
abundante. 6032 4-31 
ha- i i paga un módico alquiler con contrato. yi _ 
Roque Gallego, Aguiar 81. 
Informes 
4-31 
"SoDEtO PE LA BOTg^LA DEL VERDAgEffO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F J - E M Á T I C O 
«e, Dr Q U I L L I É 
Desde hace más de n ó v e n l a añoe , 
e l B L I X I K . d e l I D r O X J I L l l i I f i « 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Bepteilo General: Or P A I L , G A í i E H i j o , Firmacíntk» i t Í'OMI 
9, r u é de Grenelle-St-GermaiD, F A R 1 S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo au t i f l emá t í co que no lleve la f i rma PAUL GAGE. 
AGUILA 7 2 
se alquilan habitaciones á hombres solos á matrimo-
nio sin niños. So toman y se dan referencias. 
fiOO'J 1-31 
Habitaciones hermosas y ventiladas, 
se alquilan en precios módicos, dando todas á la ca-
llo, fcian Ignacio IH, esquina á Empedrado, altos. 
fiOOS 4-31 
! E alquila I i magnílica casa de alto y bajo, Habai 
í t A VTri * en punto céntrico de la Habana una Pa-
W i l ^ W ü . najeria y A'lveres finos, sin pagar alqui-
ler por salir el establecimiento de valde. Informes 
Animas y Amistad, bodegâ  9966 8-30 
S E V E N D E 
sin intervenelén de corredores la c«Ba-qninta 'antíarua \ 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corral*s l'J5 6 
Apodaca 41 5901 13-27 Jl 
DE ANIMALES 
H ermoso caballo.—Se yende en la Callada del C«-« | rro, frente al paradero de los eléctrico», fonda, 
C?iia 51, entre'J'üjadillo y Empedrado, acunada de un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
componer y con grandes comodidades. Iníbrmara ^ 8de Hizrtdtt) mucha bara, de 4i años de edad, maestro i 
su dueño en Prado 44, de doce á tres p. m. t tiro y sin resabio. 6038 4-31 
6023 8-31 -
O E alquilan en 7 centenes los altos de la casa Prín- | vacas de leche criollas y deja Lousiana, Informan en 
^ r i p e Alfonso numero 317, son muy frescos y ven - ¡ la.r ipe 
tilados, corabdi.lades, tres enartoa, sala, wileta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos, 6017 4-31 
E 
y ventilada casa Lamparilla número SSÍ, esquina á 
Cuba, se alquilan una hermosa Bala varias amplias y 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, una 
accesoria y otros departamentos, todos para eccrito-
rios, bufetes ú olicinas. Ea la miema informaran a 
todas hora?, 6019 8-31 
bodega de la esquina de Tejas, Cerro 613 
5422 S0-11 Jl 
l E c m i i r 
HLLON; 
Este medicamento es el más enérglec \ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi es 
que está indicado muy partlcuiarmenté 
en las Enfermedades siguientes: 
.NEURASTENIA-EXCESO díTRABAJC 
CONVALECENCIA 
RAQUITISSO - ESCRÓFULAS 





Jlfiodicaclón fosf6rea que da los 
| mejores resultados en todas Iss 
¡Enfermedades »M occaslonan una 
' donotr lc lón rftplda, tales c o m o l 
FCSFATUBIA — DIABETES 
tEKrEB^EDÁ0ES(i8i PECHO,etc^ 
Fioerimentado en tos hospitales 
, y portas HotaJHU**** ' 
as fr-ancesas este mt-
D E m m m 
B B V S M D B N 
6 cambian dos duquesas grandes en muy buen estado; 
propias para el campo. También se vende un carro 
nuevo para cualquier giro. Dragones 43, establo " E l 
Vapor" darto raaOa. 6 1 * «si 
.positarios en J>a i J a b a n a ; " V l u c i g . c i é 
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